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TITULO Banco de germoplasma de cítricos. Establecimiento, caracterización    
y evaluación.    
 
 
Entidad financiadora:  INIA  Coordinador: Luis Navarro  
Codigo:  
Duración:  2011-2013 
Equipo investigador:   M.Jose Asins, Jose 
Juarez, J. Fco. Ballester, J.Antonio Pina  
Número IVIA:  1001/1002  
Centro:  Proteccion Vegetal y Biotecnologia   
 
 
TÍTULO Mejora y evaluación de material vegetal en pimiento  como estrategia frente al 
estrés abiótico. Beneficios medioambientales  
 Entidad  INIA Coordinador: Angeles Calatayud 
  Equipo:J. I. Marsal 
 Número IVIA:  1008 
 Duración: 2010-2013 
 Centro: CITRICULTURA Y PROD. VEGETAL 
 
 
TÍTULO  Caracterización molecular y valoración agronómica d e mutantes de arroz 
tolerantes a salinidad  
 Entidad  INIA             Coordinador: Concha  Domingo  
    Equipo: Eva Pla (IRTA), María del Mar  
   Catalá (IRTA 
 Número IVIA: 1009 
 Duración: 2010-2013 
 Centro: GENOMICA 
 
 
TÍTULO  Influencia de la manipulación postcosecha en el pa rdeamiento interno de caqui 
rojo brillante. Cambios microestructurales y mecani smos bioquímicos implicados 
 
 Entidad  INIA Coordinador:  A.Salvador  
   
 Número IVIA: 1010 
 Duración: 2010-2013 
 Centro:  Poscosecha 
 
 
TÍTULO Epidemiología de la mancha marrón causada por Alternaria alternata y la mancha 
foliar causada por Mycosphaerella en cítricos. Desarrollo de estrategias de 
control eficientes. 
 
 Entidad  INIA Coordinador: Antonio Vicent 
 Equipo:, T. Campos, C. Hinarejos, J.L. 
Mira,  
 Número IVIA: 1011 
 Duración: 2010-2013 
 Centro: Protección Vegetal y Biotecnología 
 
TÍTULO Incorporación de análogos sintéticos de GnRH a los diluyentes de inseminación 
para simplificar la técnica de inseminación artific ial en cunicultura y mejora de 




 Entidad  INIA Coordinador: Pilar Viudes 
  Equipo: Silvestre, E. Mocé  
 Número IVIA: 1012 
 Duración: 2010-2013 
 Centro: CITA 
 
TÍTULO Estudio de nuevos caracteres para su inclusión en e l programa de mejora 
genética de caprino lechero de raza Murciano-Granad ina  
 Entidad  INIA Coordinador: Ernesto Gomez Blasco 
 Codigo :  RTA 2010-0132 Equipo: C. Peris  UPV) 
 Número IVIA: 1013 
 Duración: 2010-2013 
 Centro: CITA 
 
 
TÍTULO Identificación de genes expresados diferencialmente  in vivo en el agente de 
control K84  
 Entidad  INIA Coordinador: Ramón Peñalver 
    
 Número IVIA:  1015 
 Duración: 2010-2013 
 Centro: PVYB 
 
 
TÍTULO Ampliación, conservación, caracterización y evaluac ión del banco  de 
germoplasma de caqui del IVIA  
 Entidad  INIA Coordinador: M.Luisa Badenes 
 Código:  Equipo  
 Número IVIA: 1016 Romero C., Naval M. 
 Duración: 2010-2013 
 Centro: Citricultura y Protección Vegetal 
TÍTULO          Banco de germoplasma de cítricos: Establecimiento,  
 caracterización y evaluación  
 Entidad  INIA Coordinador: G. Ancillo 
                  Equipo  
 Número IVIA: 1201 Ollirault P., Juárez J 
 Duración: 2012-2014 Pina J.A  
 Centro: Protección Vegetal y Biotecnología 
 
 
TÍTULO Control genético de la maduración y fertilidad de l os frutos cítricos  
 Entidad  INIA Coordinador: M.J.Asins 
  Equipo:  
 Número IVIA: 1202 
 Duración:2012-2014 





TÍTULO Papel de Candidatus Liberibacter  spp., fitoplasmas  y sus vectores en pérdidas 
en cultivos de zanahoria y apio y evaluación de rie sgos para cítricos, tomate y 
patata. Diseño de estrategias integradas de control . 
 Entidad  INIA Coordinador: M. Cambra 
  Equipo:  
 Número IVIA: 1203 
 Duración: 2012-2014 
 Centro: PVYB 
 
TÍTULO Mejora genética del arroz . 
 Entidad  INIA Coordinador: R. Carreres 
  Equipo:  
 Número IVIA:  1204 
 Duración: 2012-2014 
 Centro: Arroz 
 
TÍTULO Adecuación agronómica del riego y otras prácticas c ulturales en Moscatel para 
vinificación de vinos blancos.  
 Entidad  INIA Coordinador: J. R.  Castel 
        Equipo: L. Bonet, I. Gómez Marcos 
 Código:RTA2011-00100-C05-01 
 Número IVIA: 1205 
 Duración: 2012-2014 
 Centro: CEDAS 
 
TÍTULO  Obtención, selección y evaluación de nuevos patrone s y su influencia sobre 
nuevas variedades. 
 
Entidad  INIA 
Número IVIA: 1206 
Duración: 2012-2014 
Centro: Citricultura y P.V. 
Coordinador: M.A. Forner 
Equipo: A.Bermejo, J.L. Pardo, M.D. Molina, A de 
Miguel 
F. J. Arenas,(Univ. Sevilla), P. Legua, F. Hernandez 




TÍTULO Estudio de la huella del carbono en plantaciones de  cítricos. Factores 
determinantes e impacto agronómico y medioambiental . 
 Entidad  INIA Coordinador: D.. Iglesias 
 Equipo: A Quiñones, E Primo, F 
Espinosa 
 Número IVIA:1207 
 Duración: 2012-2014 
 Centro: Citricultura y P.V. 
 
 
TÍTULO Bases biológicas para la prevención de la enfermeda d causada por Xanthomonas 




 Entidad  INIA Coordinador: M.M. López 
 Equipo: E. Marco, J.Peñalver, B. 
Águila, P. López, I. Navarro 
 
 Número IVIA: 1208 
 Duración: 2012-2014 
 Centro: PVYB 
 
 
TÍTULO Detección y caracterización molecular de virosis es tablecidas y emergentes de 
vid en España para su contención y control. 
 Entidad  INIA Coordinador:  Antonio Olmos 
    
 Número IVIA:  1209 
 Duración: 2012-2014 
 Centro: PVYB 
 
TÍTULO Integración de medidas de suelo, planta y modelos d e simulación para el manejo 
eficiente del nitrógeno en los cultivos hortícolas  
 Entidad  INIA Coordinador: C. Ramos  
  Equipo:  
 Número IVIA: 1210 
 Duración: 2012-2014 
 Centro: CEDAS 
 
TÍTULO Prospección, recogida, multiplicación y caracteriza ción de recursos fitogenéticos 
de Prunus spp. Autóctonos de la Comunidad Valencian a 
 Entidad  INIA Coordinador: C. Romero 
  Equipo:  
 Número IVIA: 1211 
 Duración: 2012-2014 




TÍTULO Caracterización de los mecanismos de adaptación al hospedador de 
Staphylococcus aureus: aplicaciones al tratamiento y diagnóstico.  
 Entidad  INIA Coordinador: M.A.Tormo 
 Equipo: Laura Selva, B.Frigols, C. 
Ferrera, N. Quiles 
 Número IVIA: 1212 
 Duración: 2012-2014 
 Centro: CITA 
 
 
TÍTULO BIO-INCROP: Innovative cropping techniques to incre ase soil health in organic 




 Entidad  INIA- ERA-NET Coordinador: R. Canet 
 Equipo: R. Albiach, F. Pomares, A. 
Domínguez   
 
 Número IVIA: 1213 
 Duración: 2012-2013 
 Centro: CEDAS 
 
 
TÍTULO Proyecto SWIPE "Predicting whitefly population outb reaks in changing 
environments  
 Entidad  INIA/ERA-NET Coordinador: F. Beitia 
 Equipo: M.J. Verdu, B. Sabater, J. 
Tormos, A. Gallardo 
 Número IVIA: 1214 
 Duración: 2012-2013 
 Centro: PVYB 
 
TÍTULO Detección y herramientas de epidemiología en Erwini a amylovora. PHYLIB  
 Entidad  INIA/ERA-NET Coordinador: M. Cambra 
  Equipo:  
 Número IVIA: 1218/5203 
 Duración: 2012-2013 
 Centro: PVYB 
 
 
TÍTULO Detección y herramientas de epidemiología en Erwini a amylovora. PATHFIRE  
 Entidad  INIA/ERA-NET Coordinador: M.M.López 
  Equipo:  
 Número IVIA: 1219/5206 
 Duración: 2012-2013 
 Centro: PVYB 
 
 
TÍTULO Nuevos recubrimientos comestibles antimicrobianos para fruta fresca entera y 
minimamente procesada (RECOMANT) 
 Entidad  INIA Coordinador: Lluis Palou 
 Codigo :  RTA2012-0061 Equipo: B. Perez ( Fund. Agroalimed) 
 Número IVIA: 1302 
 Duración: 2013-2016 
 Centro:  Poscosecha 
 
 
TÍTULO Nuevas técnicas de inspección basadas en espectrome tria para la estimación de 
propiedades y determinación automática de calidad i nterna y sanidad de 
productos agroalimentarios aplicadas a líneas de in spección y manipulación 
(SPEC-DACSA) 




 Codigo :  RTA2012-00062-C04-01 Equipo: F. Juste. 
 Número IVIA: 1303 
 Duración: 2013-2016 




TÍTULO Adecuación agronómica del riego y fertilización en granado. Respuesta sobre la 
productividad, alteraciones fisiológicas, calidad  poscosecha, compuestos 
funcionales y potencial de conservación frigorífica . 
 Entidad  INIA  Coordinador: Julian Bartual 
 Codigo : RTA2012-00109  Equipo:  J.V. Mendez, J. Parra, L. 
Palou 
 Número IVIA: 1304 
 Duración: 2013-2016 
 Centro: SDT 
 
 
TÍTULO Conservación germoplasma cítricos  
 Entidad  INIA Coordinador: Gema Ancillo 
 Codigo :  RFP2012-00021 Equipo:   
 Número IVIA:  1306 
 Duración: 2013-2016 
 Centro: PVYB 
 
 
TÍTULO Caracterización y conservación germoplasma de meloc otonero introducido. 
 Entidad  INIA  Coordinador: M.L. Badenes 
 Codigo :  RF2012-00024-C04-02 Equipo:  
 Número IVIA: 1305 
 Duración: 2013-2016 










































TÍTULO  Programa integral de ahorro y mejora de la producti vidad de  
 agua de riego en horticultura  
 Entidad  MEC Coordinador: Juan R. Castel Sánchez 
 Código: CSD2006-00067 Equipo  
 Número IVIA: 2702 Intrigliolo D.S., Bonet L. 
 Duración: 2007-2013 





TÍTULO Construcción de un vector viral para el análisis fu ncional del  
 genoma de los cítricos.  
 Entidad  MICINN Coordinador: José Guerri Sirera 
 Código: AGL2006-03136 Equipo  
 Número IVIA: 2001 Moreno P., Vives M.C. 
 Duración: 2010-2013 
 Centro: Protección Vegetal y Biotecnología 
 
 
TÍTULO Mejora genética de la calidad de los cítricos media nte  transgenia  
 Entidad  MICINN Coordinador: Leandro A. Peña  
 Código: AGL2009-08052 Equipo  
 Número IVIA: 2002 Navarro L.,  
 Duración: 2010-2013 
 Centro: Protección Vegetal y Biotecnología 
 
TÍTULO Programa mejora del albaricoquero y melocotonero pa ra la obtención  y 
selección de nuevas variedades de alta calidad. Des arrollo de herramientas 
genéticas y genómicas  
 Entidad  MICINN Coordinador: M Badenes 
  Equipo: G. Rios, C. Romero 
 Número IVIA: 2101 
 Duración: 2011-2014 
 Centro: Citricultura y PV 
 
TÍTULO Estrategias integrales para una utilización de fito sanitarios segura y eficaz. 
Generación de conocimientos sobre los fenómenos de deriva y aplicación en 
medidas paliativas  
 Entidad  MICINN Coordinador: E. Moltó 
      
 Número IVIA: 2102 
 Duración: 2011-2013 
 Centro: Agroingenieria  
 
TÍTULO Bases Moleculares para el diagnóstico y control de cepas virulentas del virus de 




 Entidad  MICINN Coordinador: Silvia Ambrós 
      
 Número IVIA:  2103 
 Duración: 2011-2014 
 Centro: PVYB 
 
TÍTULO: Nuevas herramientas para el control de las mosca me diterránea de la fruta 
 Entidad  MICINN Coordinador: Fco.  Beitia 
    
 Número IVIA:  2104 
 Duración: 2011-2013 
 Centro: PVYB 
 
TÍTULO Estudio sobre el papel de los factores modificadore s de la autoincompatibilidad 
gametofítica en la regulación de barreras de cruzab ilidad intra e interespecifica 
en prunus  
 Entidad   MICINN Coordinador:  Carlos Romero 
    
 Número IVIA:  2105 
 Duración:  2011-2014 
 Centro: Citricultura y PV 
 
TÍTULO MICROGEN (CONSOLIDER) 
 Entidad  MICINN Coordinador: M. Angeles Tormo 
    
 Número IVIA:  2106 
 Duración:  2011-2014 
 Centro: CITA 
TÍTULO Desarrollo de herramientas genómicas para la mejora  de las variedades de arroz 
japonica europeas mediante análisis de la diversida d genética asociada a 
caracteres agronómicos.  
 Entidad  MINECO Coordinador: C. Domingo 
  Equipo: M Talon.  
 Código: IPT-2011-1244-010000 
 Número IVIA: 2201      *COOPSEMAR 
 Duración: 2012-2014 
 Centro: Genómica 
 
 
TÍTULO Contribución de las técnicas de cultivo a los balan ces  de agua y carbono. 
Producción, eficiencia en el uso del agua y calidad  de uva. 
 Entidad  MICINN Coordinador: Diego Intrigliolo 
    
 Número IVIA:  2202 
 Duración: 2012-2015 






TÍTULO: Mejora de cítricos y poliploidia: aproximaciones ge néticas y genómicas para la 
obtención de variedades triploides y portainjertos tetraploides 
 Entidad  MICINN Coordinador: L. Navarro  
    
 Número IVIA:  2204 
 Duración: 2012-2015 
 Centro: PVYB 
 
TÍTULO: Identificación y caracterización de genes relaciona dos con la calidad de la fruta y 
la productividad en cítricos mediante técnicas de g enómica y metabolómica 
 Entidad  MICINN Coordinador: Javier Terol 
      
 Número IVIA:  2206 
 Duración:  2012-2015 
 Centro: Genómica  
 
TÍTULO Redes tróficas en aguacate y cítricos: Mejora del c ontrol biológico y efectos de 
las condiciones ambientales en interacciones tri-tr óficas de relevancia  
 Entidad  MICINN Coordinador: Alberto Urbaneja 
      
 Número IVIA:  2207 
 Duración: 2012-2015 
 Centro: PVYB 
 
TÍTULO Desarrollo de un sistema experto para la programaci ón automática del riego 
basado en aspectos agronómico. (EASYRIEGO) 
 Entidad  MICINN Coordinador: Diego Intrigliolo 
    
 Número IVIA:  2301 
 Duración: 2012-2015 
 Centro: CEDAS 
 
TÍTULO Desarrollo y validación de un sistema de riego subt erráneo inteligente (RISUB) 
 Entidad  MICINN Coordinador: Diego Intrigliolo 
    
 Número IVIA:  2302 
 Duración:  2012-2015 
 Centro: CEDAS 
 
TÍTULO Evaluacion de la capacidad de secuestro/emision de CO2 y N20 de suelos 





 Entidad  MICINN Coordinador: J. Miguel de Paz 
 Codigo :  CGL2012-39725-C02-01   
 Número IVIA:  2303 
 Duración: 2012-2015 
 Centro: CEDAS 
 
TÍTULO Desarrollo de métodos avanzados para la mejora sani taria y genética de los 
cítricos  
 Entidad  MICINN Coordinador: José Guerri 
 Codigo :  AGL2012-32429   
 Número IVIA: 2304 
 Duración: 2012-2015 







































TÍTULO Prevención y diagnóstico de bacterias fitopatógenas  
 Entidad  MAPA Coordinador: Mª Milagros López  
 González 
 Código: Equipo  
 Número IVIA: 3001 Cambra M., Gorris M.T. 
 Duración: 2000-2013 
 Centro: Protección Vegetal y Biotecnología 
 
TÍTULO Estación de Cuarentena  
 Entidad  MAPA Coordinador: Luís Navarro Lucas 
  Equipo  
 Número IVIA: 3002 Durán N., Juarez J.,  
 Duración: 2007-2013 Pina J.A.(SCV) 
 Centro: Protección Vegetal y Biotecnología 
 
 
TÍTULO  Control sanitario de los viveros de agrios  
 Entidad  MAPA Coordinador: Luís Navarro Lucas 
  Equipo  
 Número IVIA: 3003 Pina J.A. (SCV), Juárez J.,  
 Duración: 2007-2013 Durán N. 
 Centro: Protección Vegetal y Biotecnología 
 SCV 
TÍTULO   Control sanitario de hongos . 
 Entidad  MAPA Coordinador: Antonio Vicent 
    
 Número IVIA: 3010 
 Duración: 2013  




TÍTULO RELAB: red de laboratorios de alerta biológica  
 Entidad  MMAM Coordinador: Mariano Cambra  
   Equipo: Lopez, M.M. 
 Número IVIA: 3012 
 Duración: 2009-2013 
 Centro: Protección Vegetal y Biotecnología 
TÍTULO Laboratorio de referencia para el diagnóstico de vi rus, viroides y  
enfermedades transmisibles por injerto en muestras de plantas leñosas.  
 Entidad  MAPA Coordinador: Mariano Cambra  
  Equipo  
 Número IVIA: 3101 Gorris M.T., Duran N., Martínez C.,  
 Duración: 2001-2013 Bertolini E. 
 Centro: Protección Vegetal y Biotecnología 
TÍTULO  IMPACTO 2010: Caracterización de la viabilidad gené tica, genómica y 




 Entidad  MICINN Coordinador: Manuel Talón 
    
 Número IVIA:  3102 
 Duración: 2013 
 Centro:  Genómica  
 
 
TÍTULO   Reducción de plaguicidas para el control de plagas 
 Entidad  MAPA Coordinador: Alberto Urbaneja 
    
 Número IVIA: 3301 
 Duración: 2013 





TÍTULO Exámenes técnicos para el Registro de Variedades Ve getales  
 Entidad  MMARM Coordinador: M. Teresa Mares 
 Número IVIA: 3801 
 Duración: 2008-2013 
 Centro: UETIV 
 
 
TÍTULO  Laboratorio referencia Viroides  
 Entidad  MAPA Coordinador: Nuria Duran  
    
 Número IVIA:  3805 
 Duración: 2013 


























TÍTULO  PURE 
 Entidad  UE Coordinador: Alberto Urbaneja 
    
 Número IVIA:  4201 
 Duración: 2012-2015 
 Centro: PVYB 
 
 
TÍTULO ROOTOPOWER población de RILs de pimpinellifilium.  
 Entidad  U.E Coordinador: M.J. Asins 
  Equipo:  
 Número IVIA: 4201/5217 
 Duración: 2012-2014 
 Centro: PVYB 
 
TÍTULO IPRABIO: Integración de nuevas prácticas en program as de control biológico de 
plagas agrícolas.  
 Entidad  UE Coordinador: A. Tena 
 Equipo: A. Urbaneja, A. Tena, F. 
Gómez  
 Número IVIA:4202 
 Duración: 2012-2014 
 Centro: PVYB 
TÍTULO  ECOST-MEETING 
 Entidad  UE Coordinador: Diego Intrigliolo 
   
 Número IVIA: 4301 
 Duración: 2013 
































TÍTULO  Selección de nuevas variedades tardias de mandarina s sin semillas 
obtenidas mediante irradiación: influencia de facto res medioambientales y huella 
del carbono  
 Entidad  IVIA Coordinador: Eduardo Primo 
    
 Número IVIA:  5003 
 Duración: 2013 
 Centro: CITRICULTURA Y PV 
 
 
TÍTULO Modelización y control de instalaciones agrícolas y  ganaderas  
 Entidad  IVIA Coordinador: Enrique Moltó Garcia 
   
 Número IVIA: 5015 
 Duración: 2013 
 Centro: AGROINGENIERIA 
 
 
TÍTULO Red temática de cítricos  
 Entidad  IVIA Coordinador: Florentino Juste Pérez 
   
 Número IVIA: 5201  
 Duración: 2002-2013 
 Centro: Dirección 
 
TÍTULO Guia de buenas prácticas agrícolas orientadas a red ución de emisiones y al 
aumento de la fijación del CO2  
 Entidad  IVIA Coordinador: R. Canet 
 Equipo: : R. Albiach, D. Iglesias, E. 
Primo, F. Legaz, A. Quiñones, M. A. 
Forner, B. Martínez 
 Número IVIA: 5204 
 Duración: 2013 
 Centro: CEDAS 
 
TÍTULO Proyecto integral de la viña y el vino.  
 Entidad  IVIA Coordinador: D. Intrigliolo 
  Equipo: F. Pomares, A.Olmos,  
  J. Blasco, E. Moltó 
 
 Número IVIA: 5205 
 Duración: 2012-2013 
 Centro: VV.DD 
 
TÍTULO Detección e incidencia de virosis en cultivos inten sivos y ecológicos de 
variedades hortícolas comerciales y tradicionales d e la Comunidad Valenciana  
 Entidad  IVIA Coordinador: L. Rubio 





 Número IVIA: 5213  
 Duración :2013 
 Centro: PVYB 
 
TÍTULO Control integrado de Drosphila Suzukii  
 Entidad  IVIA Coordinador: F. Beitia 
  Equipo:  A. Urbaneja, A. Tena 
 Número IVIA: 5215 
 Duración: 2013 
 Centro: PVYB 
 
TÍTULO Fertirrigación en planta ornamental en contenedor e n viveros de la C.V.  
 Entidad  IVIA Coordinador: D. Roca 
  Equipo:  
 Número IVIA: 5221 
 Duración: 2013 
 Centro: Citricultura y P.V. 
 
 
TÍTULO Mantenimiento del material inicial de reserva y det erminación de autenticidad y 
estado sanitario en frutales.  
 Entidad  IVIA Coordinador: J. Serra 
  Equipo:  
 Número IVIA: 5223 
 Duración: 2013 
 Centro: SDT 
 
TÍTULO Transferencia de resultados de investigación OTRI  
 Entidad  IVIA Coordinador: Luis Bonet 
    
 Número IVIA: 5404 
 Duración: 2013 





TÍTULO Tecnología de conservación de nuevas variedades de cítricos  
 Entidad  IVIA Coordinador: Alejandra Salvador  
  
  Equipo  
 Número IVIA: 5510 Navarro, P. 
 Duración: 2007-2013 
 Centro: Tecnología Post-recolección 
 
 
TÍTULO Mejora genética y renovación varietal del Caqui y d e variedades  
 autóctonas de manzana  
 Entidad  IVIA/Coop.Virgen del Oreto Coordinador: M.Luisa Badenes 
  Equipo  
 Número IVIA: 5512 Naval M.,  
 Duración: 2005-2013 Martínez-Calvo J. 
 Centro: Citricultura y Producción Vegetal 
 
TÍTULO  Aprovechamiento de la paja de arroz y los restos d e poda como  
 Alternativa al biocompost  
 Entidad  IVIA Coordinador: Fernando Pomares  
 García 
  Equipo  
 Número IVIA: 5516 Albiach R., Tarazona F., Estela M. 
 Duración: 2005-2013 
 Centro: Desarrollo de la Agricultura Sostenible 
 
 
TÍTULO Desarrollo de técnicas de control del picudo rojo d e las palmeras  
 Entidad  IVIA Coordinador: Alberto  Urbaneja  
 García, Josep A. Jacas Miret (UJI-IVIA) 
  Equipo  
 Número IVIA: 5611 Llácer E., Dembilio O. 
 Duración: 2006-2013 
 Centro: Protección Vegetal y Biotecnología 
 Unidad Asociada UJI-IVIA (UJI) 
 
 
TÍTULO Cultivo de plantas de cítricos y frutales en invern adero  
 Entidad  IVIA Coordinador: Luís Navarro Lucas 
 Código: Equipo  
 Número IVIA: 5704 Peña L, Moreno P. 
 Duración: 2007-2013 
 Centro: Protección Vegetal y Biotecnología 
 
 
TÍTULO Biotecnología de cítricos  
 Entidad  IVIA (En colaboración  Coordinador: Luís Navarro Lucas 
 CIRAD-Francia) 
  Equipo  
 Número IVIA: 5705 Ollitrault P. (CIRAD), Morillou R.  
 Duración: 2007-2013 (CIRAD) 






TÍTULO Estudios sobre la mecanización del cultivo y recole cción de  
 cítricos  
 Entidad  IVIA Coordinador: Enrique Moltó García 
  Equipo  
 Número IVIA: 5716 Zaragoza S., Blasco J., Gutiérrez A.,  
 Duración: 2007-2013 Tadeo F., Intrigliolo D., Forner M.A.,  
 Caballero P., Torregrosa A. (UPV),  
 Centro: Agroingeniería Pérez M. (UPV), Martín B. (UPCT) 




TÍTULO Estudio de la influencia de factores pre y postcose cha en la calidad del caqui 
“Rojo Brillante” para consumo en fresco y desarroll o de un sistema de 
producción de zumo de caqui.  
 Entidad  IVIA Coordinador: Alejandra Salvador 
 Código:  Equipo Moltó,E.  Martínez, J.M: 
 Número IVIA: 5810 Bonet, L. Pomares, F., Intrigliolo, D 
 Duración: 2008-2013  Castel, J.R. 
 Centro: Tecnología Post-recolección, Frutales, STR. 
  Agroingenieria, CEDAS 
 
 
TÍTULO Proyecto de experimentación en cítricos  
 Entidad  IVIA Coordinador: Maria Dolores Molina 
Equipo Bellver, R., Mares, T. Mendez, J.  Gavila, L.,  De Miguel, A. Peiró, 
Collado, J., Ballester J. 
 Número IVIA: 5905       
 Duración: 2010-2013       
 Centro: SDT 
 
 
TÍTULO Mejora de la rentabilidad de cultivos frutales en l a Comunidad  
 Valenciana (Frutos secos, Frutales de pepita, Cerez o y Caqui)  
 Entidad  IVIA Coordinador: José Malagón 
  Equipo Albert, V. Valdes, G. Carot, M, Orts, J 
 Número IVIA: 5907 Mataix, E. 
 Duración: 2009-2013 
 Centro: SDT 
 
 
TÍTULO Estudios de adaptabilidad varietal y técnicas de cu ltivo en  
 olivicultura  
 Entidad  IVIA Coordinador: Sergio Paz Compañ 
 Número IVIA: 5909 
 Duración: 2007-2013 
 Centro: Servicio de Desarrollo Tecnológico 
 
 
TÍTULO Proyecto de experimentación en producción ecológica  
 Entidad  IVIA Coordinador: Alfons Dominguez 
  Equipo Tortosa, A. Torregrosa, J 
 Número IVIA: 5911 Parra, J., Rodríguez, J.Ortiz, M. 
 Duración: 2009-2013 






TÍTULO Mejora de la eficiencia del riego en cultivos horto fruticolas  
 Entidad  IVIA Coordinador: Bonet, L  
  Equipo: Belda, L.  
 Número IVIA: 5913 
 Duración: 2009-2013 
 Centro: STR 
 
TÍTULO Formación en técnicas reproductivas, mejora del bie nestar animal  y técnicas de 
manejo a aplicar en las explotaciones ganaderas  
 Entidad  IVIA Coordinador: Ernesto Gomez Blasco 
  Equipo: Silvestre, M.A.; Viudes, P 
 Número IVIA: 5915 
 Duración: 2009-2013 
 Centro: CITA 
 
TÍTULO Experimentación y formación en el uso de subproduct os en  
 alimentación animal, gestión técnico-económica y té cnicas para  
 reducir el impacto ambiental de las explotaciones g anaderas  
 Entidad  IVIA Coordinador: Ernesto Gomez Blasco 
  Equipo Silvestre, M.A.; Viudes, P.  
 Número IVIA: 5916 
 Duración: 2009-2013 
 Centro: CITA 
 
TÍTULO Sanidad animal: prevención y control  
 Entidad  IVIA Coordinador: Ernesto Gomez Blasco 
 Equipo  Penades, J. , Silvestre, M.A., 
Viudes,P 
 Número IVIA: 5917 
 Duración: 2009-2013 
 Centro: CITA 
 
TÍTULO Estudio de los factores pre y pos cosecha para mejo rar la calidad de la 
granada  
 Entidad  IVIA Coordinador: Julian Bartual Martos 
  Equipo Ferrer, P., Bonet, L. Pomares, F.  
 Número IVIA: 5918 Intrigliolo, D, Palou, L, Llacer, G.Beitia, F. 
 Duración: 2009-2013 
 Centro: SDT 
 
TÍTULO Aplicación del cultivo “in vitro” a la mejora genét ica y sanitaria de frutales de 
hueso.  
 Entidad  IVIA Coordinador: M.Luisa Badenes 
  Equipo Romero, C. Rios, G.: 
 Número IVIA: 5922 
 Duración: 2009-2013 
 Centro: Citricultura y Producción Vegetal 
 
 
TÍTULO Ensayo de cultivares de hortícolas autóctonos valen cianos  
 Entidad  IVIA Coordinador: Jose Roselló 




 Duración: 2009-2012 




TÍTULO Desarrollo de tecnologías para frutos mínimamente  
 procesados (IV gama)  
 Entidad  IVIA Coordinador: Lluis Palou  
  Equipo Perez, B. 
 Número IVIA: 5924 
 Duración: 2009-2013 
 Centro: Poscosecha 
 
TÍTULO Control de plagas en cítricos: objetivo cero  
 Entidad  IVIA Coordinador: Alberto Urbaneja  
 Equipo Hermoso, A. Beitia, F. Verdú, 
M.J. 
 Número IVIA: 5926     González, J.  Sabater, B. , Jacas, J. 
 Duración: 2009-2013 
 Centro: Protección Vegetal y Biotecnología 
 
 
TÍTULO Proyecto de residuo cero en cultivos de la Comunita t Valenciana  
 Entidad IVIA  Coordinador: Joan Sanz Bellver 
  Equipo Lapica, P. Climent, J.Malagón,J 
  Número IVIA: 5927    Bartual, J. Coscollá, R. Paz, S., Verdeguer, A. 
 Duración: 2009-2013 
 Centro: SDT 
TÍTULO Proyecto de residuo cero en cultivos de la Comunita t Valenciana  
 Entidad IVIA  Coordinador: Joan Sanz Bellver 
  Equipo Lapica, P. Climent, J.Malagón,J 
  Número IVIA: 5927    Bartual, J. Coscollá, R. Paz, S., Verdeguer, A. 
 Duración: 2009-2013 
 Centro: SDT 
 
 
TÍTULO Proyecto de investigación en pesca  
 Entidad  IVIA Coordinador: Florentino Juste Pérez 
 Número IVIA: 5938 
 Duración: 2009-2013 
 Centro: CITA 
 
 
TÍTULO Proyecto integral de mejora del cultivo y técnicas de multipliación en alcachofa  
 Entidad  IVIA Coordinador: Jose I. Marsal 
 Número IVIA: 5939 
 Duración: 2009-2013 
 Centro: Citricultura y Producción Vegetal 
 
TÍTULO Proyecto de mejora del cultivo y tecnología de cons ervación del  




 Entidad  IVIA Coordinador: Alejandra Salvador  
  Equipo Llacer, G., Badenes, M.,  
 Número IVIA: 5940 Lopez, M.M., Marco, E., Intrigliolo, D., Bonet,L 
 Duración: 2009-2013 . Legaz, F. Tuset, J., Vicent, A. 
 Centro: Poscosecha 
TÍTULO  Saneamiento y conservación de variedades de cítrico s obtenidas en el IVIA  
 Entidad  IVIA Coordinador: Luis Navarro 
    
 Número IVIA:  5943 
 Duración:  2013 
 Centro:  PVYB 
 
TÍTULO Diagnostico y control de cepas virulentas del virus  de la tristeza  
 de los cítricos  
 Entidad  IVIA Coordinador: M. Cambra  
 Número IVIA: 5946 
 Duración: 2009-2013 
 Centro: Protección Vegetal y Biotecnología 
 
TÍTULO Saneamiento y diagnóstico de patógenos de cítricos.  
 Entidad  IVIA Coordinador: Luis Navarro Lucas 
 Número IVIA: 5947 
 Duración: 2009-2013 
 Centro: Protección Vegetal y Biotecnología 
 
 
TÍTULO Caracterización y conservación del Banco de Germopl asma de  
 Cítricos.  
 Entidad  IVIA Coordinador: Luis Navarro Lucas 
   
 Número IVIA: 5948 
 Duración: 2009-2013 
 Centro: Protección Vegetal y Biotecnología 
TÍTULO Obtención y selección de nuevos patrones de agrios  
 Entidad  IVIA Coordinador: Eduardo Primo 
  
 Número IVIA: 5949 
 Duración: 2009-2013 
 Centro: Citricultura y Producción Vegetal 
 
TÍTULO Secuenciación e identificación de genes relacionado s con la  
 calidad de los frutos cítricos  
 Entidad  IVIA Coordinador: Manuel Talón Cubillo 
 Número IVIA: 5950 
 Duración: 2009-2013 
 Centro: Genomica 
 
TÍTULO Mejora genética de frutales de hueso y níspero.  
 Entidad  IVIA Coordinador: M.Luisa Badenes 
 Número IVIA: 5951 
 Duración: 2009-2013 






TÍTULO Evaluación de la calidad de fruta y estudio de alte raciones de la  
 producción  
 Entidad  IVIA Coordinador: Eduardo Primo 
  
 Número IVIA: 5952 
 Duración: 2009-2013 
 Centro: Citricultura y Producción Vegetal 
 
TÍTULO          Dinámica de nutrientes y establecimiento de criteri os de  
 fertilización.  
 Entidad  IVIA Coordinador: Francisco Legaz  
 Paredes 
 Número IVIA: 5953 
 Duración: 2009-2013 
 Centro: Citricultura y Producción Vegetal 
 
TÍTULO Fisiología y estudio de mecanismos tolerantes al es trés ambiental  
 Entidad  IVIA Coordinador:  Eduardo Primo 
 Número IVIA: 5954 
 Duración: 2009-2013 
 Centro: Citricultura y producción Vegetal 
 
TÍTULO Desarrollo de sistemas de apoyo a la decisión para el manejo del suelo y riego e 
identificación de las zonas sensibles a  contaminac ión por nitrato de origen 
agrícola  
 Entidad  IVIA Coordinador: Fernando Pomares  
 García 
 Número IVIA: 5955 
 Duración: 2009-2013 













































TÍTULO  Mejora del cultivo y tecnología de conservación del  níspero  
 
 Entidad  Coop. Agrícola de Callosa d'en Sarriá Coordinador: Marisa Badenes 
   
 Número IVIA: 7008 
 Duración: 2010-2013 
 Centro: Citricultira y PV 
 
 
TÍTULO  Gestión de la colección de referencia de melocotone ros  
 
 Entidad  GEVES Coordinador: Marisa Badenes 
   
 Número IVIA: 7013 
 Duración: 2010-2013 
 Centro: Citricultiura y PV 
 
 
TÍTULO  Introducción del cultivo de Camelia sp. en la Comun idad Valenciana  
 
 Entidad  S.A.T. EVEN Nº 56 Coordinador: Dolors Roca 
   
 Número IVIA: 7020 
 Duración: 2010-2013 
 Centro: SDT 
 
TÍTULO  Obtención de naranjos transgénicos resistentes a gu ignardia citricarpa, 
hongo causante de la mancha negra de los cítricos, y de xanthomonas citri 
subsp. citri, bacteria causante de la cancrosis de los cítricos, basado en la 
reducción de los niveles de acu 
 Entidad  FUNDECITRUS Coordinador: Leandro Peña 
  Equipo:  
 Número IVIA:  7102 
 Duración: 2013 
 Centro: PVYB 
TÍTULO Control de enfermedades causadas por hongos   
 Entidad  ISAGRO ESPAÑA Coordinador: Enrique Moltó 
   
 Número IVIA: 7105 
 Duración: 2013 
 Centro:  AGROINGENIERIA 
TÍTULO  Desarrollo de una línea de productos ecológicos fi tofortificantes e 
inductores de las defensas vegetales y estudio de s u impacto sobre fauna útil. 
 Entidad  SERVALESA Coordinador: Alberto Urbaneja 
   
 Número IVIA: 7110 
 Duración: 2013 
 Centro: PVYB 
TÍTULO  Valorización como fertilizante del subproducto líqu ido generado en la planta de 




 Entidad  INGELIA Coordinador:  Fernando Pomares 
  Equipo:  
 Número IVIA: 7112 
 Duración: 2013 
 Centro: CEDAS 
TÍTULO Multiplicación y evaluación de 35 nuevos patrones h íbridos de cítricos 
monoembriónicos o que no producen semillas  
 Entidad  AGROMILLORA IBERIA Coordinador: M.A. Forner  
    
 Número IVIA: 7113 
 Duración: 2013 
 Centro: CITRICULTURA 
TÍTULO Mejora de la calidad de la uva Bobal mediante técni cas de cultivo asociadas al 
riego deficitario 
 Entidad  CAJAMAR Coordinador: Diego Intrigliolo 
   
 Número IVIA: 7119 
 Duración: 2013 
 Centro: CEDAS 
TÍTULO Identificación de caracteres fisiológicos y molecul ares de la tolerancia al déficit 
hídrico de los porta-injertos de citricos tetraploi des. Estudio de la interacción 
porta-injertos diploides y tetraploides/variedades diploides y tríploides 
 Entidad  CIRAD Coordinador: L. Navarro  
    
 Número IVIA: 7122 
 Duración: 2013 
 Centro: PVYB 
TÍTULO Caracterización y control de la mancha negra del ca qui causada por Alternaria 
Alternata 
 Entidad  ANECOOP Coordinador: Antonio Vicent/L. Palou 
    
 Número IVIA:  7129 
 Duración: 2013 
 Centro: PVYB 
TÍTULO Valoración agronómica de los lodos de depuradora pr ocedentes de la EDAR de 
Pinedo (Valencia) como abono en cultivos de viña, c ereal y olivo. 
 Entidad  AGUAS DE VALENCIA Coordinador: F. Pomares  
    
 Número IVIA: 7130 
 Duración: 2013 
 Centro: CEDAS 
TÍTULO  Valoración de lodos de la Edar de Pinedo (Valencia)  




     
 Número IVIA:  7131 
 Duración: 2013 
 Centro: CEDAS 
 
TÍTULO Mejora del protocolo de producción de hematíes de carnero para su uso en 
técnicas inmunoenzimáticas.  
 Entidad  DURVIZ Coordinador: E. Gómez 
    
 Número IVIA: 7202 
 Duración: 2012-2013 
 Centro: CITA 
 
TÍTULO Sistema de riego hidropónico adaptado a cultivos le ñosos  
 Entidad  EMPRESAS Coordinador: D. Intrigliolo 
  Equipo:  
 Número IVIA: 7206 
 Duración: 2012 
 Centro: CEDAS 
 
TÍTULO Estudio y cuantificación de la aplicación de boquil las antideriva 
 
 Entidad  EMPRESAS Coordinador: E. Moltó 
    
 Número IVIA: 7207 
 Duración: 2012 
 Centro: Agroingenieria  
 
TÍTULO Estudio de la absorción y translocación del calcio y del nitrógeno en los cítricos 
mediante la técnica de dilución isotópica. 
 Entidad  YARA IBERIA Coordinador:  Ana Quiñones 
    
 Número IVIA: 7213 
 Duración:  2013 
 Centro: CITRICULTURA Y PV 
 
TÍTULO Bacterias fitofortificantes como estimuladores natu rales de las defensas de los 
cítricos. Efecto sobre el crecimiento y la mejora d el estado nutritivo.  
 Entidad:Investigaciones y Aplicaciones Biotecnológicas S.L Coordinador: A. Quiñones 
 Equipo: B. Martínez-Alcántara; A 
Bermejo; E Alcayde 
 Número IVIA: 7212 
 Duración: 2012 





TÍTULO  Mantenimiento de material inicial de reserva de esp ecies frutales  
 Entidad  ASFPLANT Coordinador: Marisa Badenes 
    
 Número IVIA: 7220 
 Duración: 2013 
 Centro:  CITRICULTURA Y PV 
TÍTULO Reducción de la lixiviación del ion nitrato en cítr icos. Estudio de la velocidad de 
nitrificación del amonio aplicado en presencia del inhibidor DMMP mediante la 
técnica de dilución isotópica  
 Entidad  Compo Expert Coordinador: F. Legaz 
 Equipo: A. Quiñones,  B. Martínez-
Alcántara; A Bermejo; E Alcayde  
 Número IVIA: 7222 
 Duración: 2013 
 
TÍTULO Respuestas fisiológicas de monocotiledóneas y dicot iledóneas a formulados de 
derivados pectínicos.  
 Entidad  EMPRESAS Coordinador: M. Talón  
  Equipo:  
 Número IVIA: 7223 
 Duración: 2013 
 Centro: Genómica 
 
TÍTULO Evaluación agronómica del bioestimulante Stressal® en el cultivo del caqui . 
 Entidad  EMPRESAS Coordinador: D. Intrigliolo 
  Equipo:  
 Número IVIA: 7224 
 Duración: 2013 
 Centro: CEDAS 
TÍTULO Eficacia de Toyocerin® en dosis bajas en lechones d estetados 
 Entidad  RUBINUM SA Coordinador: Ernesto Gomez 
    
 Número IVIA: 7226 
 Duración:  2013 
 Centro: CITA 
TÍTULO Optimización de la programación de riego en cultivo s hortícolas extensivos y 
leñosos mediante la utilización de sensores de hume dad del suelo 
 Entidad  AGRICOLA VILLENA Coordinador: Luis Bonet 
    
 Número IVIA: 7227 
 Duración: 2013 
 Centro: STR 




y la revegetación de la zona de Alcublas, afectada por el incendio de junio de 
2012 
 Entidad  EGEVASA Coordinador: Fernando Pomares 
    
 Número IVIA:  7228 
 Duración: 2013 
 Centro: CEDAS 
 
TÍTULO Eficacia de Spirotetramat sobre los diversos estadi os de desarrollo de 
Aonidiella Airantii  
 Entidad  BAYER CROPSCIENCE Coordinador: Alberto Urbaneja 
    
 Número IVIA:  7229 
 Duración: 2013 
 Centro: PVYB 
TÍTULO Ampliación de los tratamientos naturales postcosech a a otros usos y cultivos: 
cítricos con hoja, frutas tropicales y fruta con hu eso 
 Entidad  FOMESA Coordinador: A. Salvador 
    
 Número IVIA:  7301 
 Duración: 2013 
 Centro: POSCOSECHA 
TÍTULO Caracterización fisico-quimica de compost de la pla nta de tratamiento de lodos 
en Calles 
 Entidad  EGEVASA Coordinador: Fernando Pomares 
    
 Número IVIA:  7302 
 Duración: 2013 
 Centro: CEDAS 
TÍTULO Validación experimental de la efectividad de un pro ducto alternativo para el 
tratamiento de poscosecha de cultivos frutículas. 
 Entidad  IBERFOL Coordinador: Lluis Palou 
    
 Número IVIA: 7303 
 Duración:  2013 
 Centro: POSCOSECHA 
TÍTULO Estudio del efecto de la aplicación de los producto s Vigortem S y Lidex Premium 
en la productividad y vigor en cultivos de pimiento  y pepino en cultivo protegido.  
 Entidad  MERISTEM S.L. Coordinador: L Palou  
    
 Número IVIA:  7304 
 Duración: 2013 
 Centro: POSCOSECHA 




cultivos de viña, cereal y cítricos  
 Entidad  DAM Coordinador:  Fernando Pomares 
    
 Número IVIA:  7308 
 Duración: 2013 
 Centro: CEDAS 
 
 
TÍTULO Valoración de lodos de depuradora procedentes de va rias edar en cultivos de 
viña, almendro y cereal 
 Entidad  AGUAS DE VALENCIA Coordinador: Fernando Pomares 
    
 Número IVIA: 7309 
 Duración: 2013 
 Centro: CEDAS 
 
 
TÍTULO Evaluación de material FUNGICIDA-SYLLIT, PROPLANT Y  PYRUS. 
 Entidad  AGRIPHAR IBERIA Coordinador: Antonio Vicent 
    
 Número IVIA: 7310 
 Duración: 2013 
 Centro: PVYB 
TÍTULO Efecto sobre la calidad de la fruta del tratamiento  en campo con Deccoshield® 
sobre granado, olivo, melón y sandia 
 Entidad  DECCO IBERICA Coordinador:  Julian Bartual 
    
 Número IVIA:  7311 
 Duración: 2013 
 Centro: SDT 
 
TÍTULO Mantenimiento y producción de material de cítricos libres de  
 virus.  
 Entidad  Viveros Cítricos Coordinador: Luís Navarro Lucas 
  Equipo  
 Número IVIA: 7604 Pina J.A. (SCV), Ballester J. F.,  
 Duración: 1995-2013 Juárez J., Durán N. 
 Centro: Proteccion Vegetal y Biotecnología 
 
TÍTULO Mejora genética de variedades de melocotón y nectar ina 
 Entidad  Coop. Sant Bernat Coordinador: M.Luisa Badenes 
  Equipo  
 Número IVIA: 7803 Conejero A. 
 Duración: 2008-2013 
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ITEA, TOMO I, PP 428-430 
VIUDES DE CASTRO MP, MOCÉ E. 2013. Efecto de la línea genética del 
macho sobre la actividad alanina aminopeptidasa del plasma seminal de 
conejo. XV Jornadas sobre Producción Animal, Zaragoza, Actas de las XV 





1.4.2.-Ponencias y Comunicaciones presentadas a Congresos Internacionales. 
 
ALBIACH R, PÉREZ-PIQUERES A, DOMÍNGUEZ A, POMARES F, CANET R. 
2013. Manejo del suelo de una plantación de cítricos en reconversión 
ecológica: estrategias y cambios a corto plazo. Póster y comunicación escrita 
en Simposium Iberoamericano de Agricultura Ecológica/Conferencia 
Internacional BIOCÍTRICS. Valencia, 2-4 Octubre 2013. 
ALBIACH R, PÉREZ-PIQUERES A, DOMÍNGUEZ A, POMARES F, CANET R. 
2014. Short-term effects of different techniques to prepare an organic citrus soil 
for replanting on its microbiological and biochemical properties. Comunicación 
aceptada para su presentación en el 18th IFOAM Organic World Congress 
Main Track, Practioners’ Track, Workshops and Scientific Track / 4th ISOFAR 
Scientific Conference 2014. Estambul, Turquía. 
ASINS MJ, CARBONELL EA. 2013. Improving salt tolerance. COST Action 
FA1204 “Vegetable Grafting to improve yield and fruit quality under biotic and 
abiotic stress condicitions”. Atenas, marzo. 
ASINS MJ, VILLALTA I, OLÍAS R, ÁLVAREZ DE MORALES P, HUERTAS R, 
JAIME-PÉREZ N, HARO R, RAGA V, CARBONELL EA, BELVER A. 2013. HKT 
genes could underlie a major tomato QTL for shoot Na+/K+. Environment 
Workshop “Genomic, physiological and breeding approaches for enhancing 
drought resistance in crops”. Univ. Inter. Andalucia. Baeza, Septiembre  
(Internacional) 
ASINS MJ. 2013. Improving tomato for tolerance to multiple abiotic stress 
factors. COST Action FA1204 “Vegetable Grafting to improve yield and fruit 
quality under biotic and abiotic stress conditions”. Murcia, (Internacional). 
BANI HASHEMIAN SM, MOHAMMADI MG, DURAN-VILA N. 2013. Rapid 
screening of citrus plants from the sanitation process of the Iran Citrus 
Research Institute. Poster. XIX IOCV Conference.  
BASSIMBA DDM, MIRA JL, VICENT A. 2013. Evaluation of forecasting models 




curve analysis. 10th International Congress of Plant Pathology, China. Acta 
Phytopathologica Sinica, 43: 175 
BENALIA S, ZIMBALATTI G, CUBERO S, PRATS JM, BERNARDI B, 
CHANONA-PÉREZ JJ, BLASCO J. 2013. Automatic sorting of dried figs based 
on computer vision systems. VII Congreso Ibérico de Agroingeniería y Ciencias 
Hortícolas. Artículo C-0533. Madrid (España), 26-29 Agosto 2013. Póster 
CHUECA P., GARCERÁ C., MASIP P., MOLTÓ E. 2013. Methodology for a 
fast, in field estimation of the efficiency of antidrift measures. SuProFruit 2013. 
Valencia (España), 26-28 de Junio de 2013. Comunicación oral. Libro de 
resúmenes ISBN: 978-84-9048-077-9, pag. 11-13 
CUBERO S., ALEGRE S, ALEIXOS N, LORENTE D, BLASCO J. 2013.  
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ISBN: 978-84-9048-077-9, pag. 106-108 
GREGORIO E., ROSELL J.R., SANZ R., ROCADENBOSCH F., SOLANELLES 
F., GARCERÁ C., CHUECA P., ARNÓ J., DEL MORAL I., MASIP J., CAMP F., 
VIANA R., ESCOLÀ A., GRÀCIA F., PLANAS S., MOLTÓ E. 2013. Spray drift 
measurement using a UV lidar system. SuProFruit 2013. Valencia (España), 
26-28 de Junio de 2013. Comunicación oral. Libro de resúmenes ISBN: 978-84-




GUTIERREZ A, ALEGRE S, SERRANO D, CHUECA P, GARCERÁ C, 
BLASCO J, CUBERO S, MOLTÓ E. 2013. Self-guidance aid for a machine for 
harvesting and in-field sorting of citrus fruits. 9th European Conference on 
Precision Agriculture (ECPA). Artículo 15682. Lleida (España), 07-11 Julio 
2013. Póster. 
GUTIÉRREZ A.,  ALEGRE S., CHUECA P., GARCERÁ C., BLASCO J., 
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HADDAD M, BOUGHALLEB-M’HAMDI N, VICENT A, CHERIF M.  2013.  
Occurrence of Alternaria brown spot on citrus in Tunisia. International 
Organisation for Biological and Integrated Control (IOBC), Turquía. IOBC-
WPRS Bulletin, 95: 213-221 
HERRERA-VÁSQUEZ JA, FERRIOL I, ALFARO-FERNÁNDEZ ANA, FONT-
SAN-AMBROSIO I, RUBIO L. 2013. Detección sensible y cuantificación 
absoluta del virus del torrado del tomate (ToTV) mediante RT-PCR 
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INTRIGLIOLO, D.S. PÉREZ, D. YEVES, A. and CASTEL, J.R. 2013.Water 
versus sink:source relationships in a Tempranillo vineyard in semi arid Spain. 
Vine performance and fruit composition. Ninth International Symposium on 
Grapevine Physiology and Biotechnology. La Serena, Chile.Acta Horticulturae 
(In press).        
JOSÉ CARBONELL, NICOLAS DESOIGNIES, ROBERTO ALONSO, JAVIER 
TEROL, MANUEL TALÓN, JOAQUÍN DOPAZO, ANA CONESA. 2013. 
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2.- TRASFERENCIA DE TECNOLOGIA. 
 
2.1.- Patentes u obtenciones de variedades registradas a nombre del IVIA.   
 
 
Autores:  ALBERT F, ALEIXOS N, BLASCO J, GARCÍA D, CUBERO, S   
Título:  Aplicación para dispositivos móviles Android para el cálculo del Índice 
de Color de los Cítricos.  
Número de registro : R-16501-2013.  
Fecha de registro:  27/03/2013.  
Entidad titular:  Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias - Universitat 
Politècnica de València 
 
Autores:  ALBERT F, ALEIXOS N, BLASCO J, CUBERO, S.  
Título:  Software para PC que permite el análisis del color de los alimentos 
mediante procesamiento digital de imágenes.  
Número de registro:  R-16502-2013.  
Fecha de registro:  27/03/2013.  
Entidad titular:  Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias - Universitat 
Politècnica de València. 
 
Autores:  BLASCO J, CUBERO, S, ESPINOSA-VIDA MF, IGLESIAS D, 
ALEIXOS N.  
Título:  Aplicación para dispositivos móviles Android para el cálculo de la huella 
de carbono en cultivos de cítricos.  
Número de registro:  R-16588-2013.  
Fecha de registro:  28/10/2013.  
Entidad titular:  Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias - Universitat 
Politècnica de València - Universidad Politécnica de Cartagena 
 
 
2.2.- Métodos y productos puestos a punto. 
 
S. Paz: 
Se han presentado al sector viverista las selecciones de las variedades 
‘Serrana de Espadán’ con el nombre IVIA OLI - S 34, y de la ‘Farga’ que 
aparece como IVIA OLI - F 58.  
 
Se está trabajando con un clon que se registrará como IVIA OLI - M 01, 
procedente de selección realizada entre los olivos milenarios que se cultivan en 
el Maestrat, al norte de la provincia de Castellón. 
 
M. J. Asins:  
Se dispone de marcadores para asistir la selección en programas de mejora de 
cítricos para los caracteres de resistencia a enfermedades y salinidad, 




Se dispone de 7 selecciones de patrones para proseguir su experimentación en 
la red de cítricos. 
 
 
2.3.- Convenios con Empresas 
 
TITULO 
 EMPRESA INVESTIGADOR FECHA FIRMA 
Ampliación de los tratamientos naturales 
postcosecha a otros usos y cultivos: 
cítricos con hoja, frutas tropicales y fruta 
de hueso 
FOMESA FRUITECH Alejandra Salvador 04-04-13 
Validación experimental de un producto 
alternativo para el tratamiento de 
poscosecha de cultivos frutícolas 
IBERFOL, SL LLuis Palou 18-04-13 
Estudio del efecto de la aplicación de los 
productos Vigortem-s y Lidex Premium en 
productividad y vigor en cultivos de 
pimiento y pepino en cultivo protegido 
MERISTEM, S.L. Mª Ángeles Calatayud 22-04-13 
Importación y saneamiento de la variedad 
de satsuma AOSHIMA VERTRAUEN, S.L. Luis Navarro 11-04-13 
Optimización del compostaje de los lodos 
de depuradora y su valoración en los 




Fernando Pomares 18-04-13 





Fernando Pomares 18-04-13 
Valoración de lodos de depuradora 
procedente de varias EDAR en cultivos de 
viña, almendro y cereal. 
AGUAS DE VALENCIA 
S.A. Fernando Pomares 18-04-13 
Evaluación de material fungicida -Syllit, 
Proplant y Pyrus- para el control de 
enfermedades causadas por hongos 
fitopatógenos 
AGRIPHAR IBERIA, SL Antonio Vicent 17-05-013 
Obtención de plantas de fresón libres de 
patógenos de la variedad Primoris 
mediante la técnica de cultivo de ápices in 
vitro 
FRESAS NUEVOS 
MATERIALES Luis Navarro 26-04-13 
Efecto sobre la calidad de la fruta del 
tratamiento en campo con Deccoshield® 
sobre granado, olivo, melón y sandia 
DECCO IBÉRICA Julian Bartual 17-05-13 
Mantenimiento de las variedades de 
cítricos AVASA Pri-1, AVASA Pri-3, 
AVASA Pri-5, AVASA Pri-6, AVASA Pri-
10, AVASA Pri-27, AVASA Pri-32, AVASA 
Pri-41 Y AVASA Pri-45  
AVASA Luis Navarro 04-04-13 
Obtención y evaluación de híbridos 
triploides de mandarino AVASA Luis Navarro 08-05-13 
Estudio y soluciones para el problema de 
la fitotoxicidad por cloruros en el cultivo 
del kaki en la Cooperativa de Carlet 
COOP. AGRICOLA 
"SANT BERNAT" Diego Intrigliolo 10-07-13 
Ensayo de rotocultivador multifuncional 
para la preparación del suelo en cultivos 
extensivos de secano, 2ª fase 
ENGUIX, SL Enrique Moltó 15-07-13 
Instalación y puesta en marcha de una 
red de adquisición remota de datos para 
realizar balances hidricos 
UPV Luis Bonet 15-07-13 
Mantenimiento de la variedad de 
mandarino Shiranui YUZU CÍTRICOS, SL Luis Navarro 29-07-13 
Mantenimiento de la variedad de yuzu 
Komatsu Sadao YUZU CÍTRICOS, SL Luis Navarro 29-07-13 
Saneamiento de la variedad de 
mandarino Kinnowls EUROSEMILLAS, SA Luis Navarro 29-07-13 




cultivos de hortícolas y cerezo 
determinar las condiciones y titularidad de 
las obtenciones de variedades de 
granado alcanzadas conjuntamente en el 
marco de trabajos en colaboración de 
cruzamientos y selección, y el desarrollo 
de un nuevo proyecto de obtención de 
variedades de granado 
COOP CAMBAYAS Julian Bartual 11-09-13 
Caracterización fisico-quimica del 
compost de la planta de tratamiento de 
lodos de Calles 
EGEVASA Fernando Pomares 29-07-13 
Estudio de alteraciones en cítricos 
asociadas al corte en recolección RAMÓN MANZANA, SL Alejandra Salvador 12-09-13 




Luis Navarro y Mª 
Carmen Vives 29-07-13 
Influencia de nuevos fertilizantes en la 
activación e incremento de compuestos 
nutracéuticos en los cítricos 
FERTINAGRO Y AMC Manuel Talón 25-09-13 
Disminución de los riesgos de deriva de 
fitosanitarios 
DOW AGROSCIENCES 
IBERICA, S.A. Enrique Moltó 12-11-13 
Saneamiento de la variedad de 
Clementino RAM-40 
SAMIDEL ENERGY, SL Luis Navarro y Mª 
Carmen Vives 
21-11-13 
Experimentación agronómica de patrones 
y variedades de cítricos VIVEROS ALCANAR Mª.Dolores Molina 26-11-13 
Saneamiento de la variedad de 
Clementino MM01 NULEXPORT 
Luis Navarro y Mª 
Carmen Vives 21-11-13 
Saneamiento de la variedad de 
Clementino ICCSA-01-12 
ICCSA Luis Navarro y Mª 
Carmen Vives 
21-11-13 
Cultivo del caqui NIFTS María L. Badenes 09-12-13 
Mejora de sistemas de desinfeccion de 





Obtención de nuevas variedades 
alternativas y complementarias a la 
variedad "Algerie" y sus mutaciones por 
medio de diversas técnicas de mejora 
genética. 
Coop. Agrícola de Callosa 
d'en Sarriá 







2.4.- Biblioteca y Documentación. 
 
Funciones y servicios 
La Unidad de Documentación y Biblioteca del IVIA se ocupa de la compra centralizada 
de publicaciones, el inventario y catalogación del material bibliográfico del centro, así 
como del servicio de préstamo interbibliotecario.  
Durante el pasado 2013 el montante total invertido por el IVIA en el suministro de 
publicaciones científicas y bases de datos fue de 70.869 €. 
 
Biblioteca y hemeroteca 
A 31 de diciembre de 2013, los fondos de la Biblioteca del IVIA se componían de 
10376 monografías y 335 publicaciones periódicas, de las cuales 91 estaban en curso 
de recepción. Además de ello, durante 2013 nuestro centro contrató acceso a 1076 
revistas electrónicas.  
Durante el ejercicio 2013 el catálogo de monografías se vió incrementado en 1061 
títulos, de los cuales 27 fueron objeto de compra mientras los restantes 1034 fueron 
donaciones o eran fondos antiguos no procesados o donados por investigadores 
jubilados.  
Con respecto al uso de los fondos, durante el año 2013 las revistas electrónicas 
registraron un total de 7823 descargas, lo que supuso un descenso de más de un 30% 
con respecto a las realizadas en 2012. 
  
Servicios de Información 
El IVIA, durante el ejercicio 2013 mantuvo su convenio de colaboración con la FECYT 
para disponer de acceso a la Web of Knowledge, contrató acceso al servicio de 
gestión de referencias Refworks y a la base de datos de legislación Westlaw. 
Web of Knowledge registró un total aproximado de 6400 consultas en cerca de 2238 
sesiones apreciándose un descenso importante en las sesiones compensado por un 
incremento en el número de consultas. 
 
Servicio de Intercambio de Documentación Científica 
Durante 2013 este Servicio suministró un total de 594 artículos de los cuales 173 lo 
fueron a petición de centros externos y los restantes 421 a instancias de nuestros 
investigadores. Ello ha supuesto un importante incremento con respecto a los 
intercambios realizados el año anterior causado por la importante reducción de 
revistas contratadas en la mayoría de centros de investigación. La totalidad de 
peticiones externas fueron formuladas por el INIA o por centros RIDA. Los documentos 
externos procedieron mayoritariamente del INIA, la Universidad Politécnica de 
Valencia, el Centro de Estudios sobre Desertificación (CSIC), la Universidad Jaume I, 
los centros RIDA y la Universidad de Valencia.  
 
Ilustramos gráficamente la evolución en el uso de los recursos bibliográfícos por parte 
del IVIA con tres gráficas. La primera representa la tendencia en el uso de la Web of 
Knowledge durante el período 2004-2013, la segunda el número de peticiones de 
documentación gestionados durante el mismo período y la tercera el número total de 









2.5.- Unidad de Examen Técnico de Identificación Varietal (UETIV) 
 
Durante el año 2013, en la UETIV se recibió un total de 43 solicitudes para la 
realización de examen técnico de variedades DHE, de las cuales:  
 14 variedades de cítricos son para su protección comunitaria, de las 
cuales 1 ya estaba en estudio. 
 6 variedades  de cítricos para su inclusión en el registro español de 
variedades protegidas, de las cuales 1 ya estaba en estudio. 
 8 variedades de cítricos para su inclusión en el registro de variedades 
comerciales, de las cuales 4 estaban ya en estudio y 3 son variedades nuevas 
y 1 ya fue estudiada y registrada anteriormente. 
 5 variedades de melocotonero para el registro español de variedades 
protegidas y el registro de variedades comerciales. 
 2 variedades de melocotonero para su protección comunitaria. 
 1 variedad de ciruelo japonés para el registro español de variedades 
protegidas y el registro de variedades comerciales. 
 1 variedad de albaricoquero para su protección comunitaria. 
 3 variedades de granado para el registro español de variedades 
protegidas y el registro de variedades comerciales. 
 3 variedades de granado para su protección comunitaria, que ya se 
encontraban en estudio. 
 
En 2013 se ha finalizado el estudio DHE de un total de 29 variedades, 16 de 
cítricos, 10 de melocotón, 1 de ciruelo japonés y  2 de albaricoque. 
Permanecen en estudio un total de 83 variedades, 61 de cítricos, 10 de 
melocotón, 5 de ciruelo japonés, 2 de albaricoque y 4 de granado. Además se 
han evaluado 51 variedades de las colecciones de referencia. 
 
Se ha recibido el material vegetal de 22 variedades, 16 cítricos, 1 melocoton,  4  
granados y 1 caqui. 
 
En cuanto a la documentación generada, en 2013 se han emitido por la UETIV 
aproximadamente 140 informes, entre los que se encuentran informes de 
incidencias, informes de entradas, listas de variedades a ensayar, informes de 
situación, informes provisionales de la CPVO, informes para la inscripción 
provisional de variedades en el RVC, informes de descripción de variedades, 
informes de variedades similares e informes finales. 
 
2.6.- Instalaciones generales y Finca 
 
1.- Instalaciones Generales: 
 
• Edificio de 9.200m2 en Moncada. 
• Edificio de 430 m2 en Sueca. 
• Edificio en 2100 m2 en Segorbe 
• Edificios de SDT Moncada, EEA de Villarreal, EEA Carcaixent, , 
EEA Llutxent,  EEA Elx 
• 60 Laboratorios de Investigación. 
• Instalaciones de microtomía, microscopía  




• Instalación radioactiva de 2ª Categoría . 
• 3 Cámaras de cultivo de ambiente controlado. 
• 5 Cámaras de fitotrones 
• Cámaras de cría de insectos. 
• Nave de selección de frutas y 11 cámaras de 
refrigeración, conservación y congelación. 
• 26 Invernaderos con una superficie de 5.400m2 . 
• 14 Recintos de malla con una superficie de 2.500 m2 . 
• Laboratorio de Alta Seguridad Biológica. 
• Estación de Cuarentena para la introducción de  
insectos útiles. 
• Naves de maquinaria y taller mecánico. 
• Estación agrometereológica. 
• Vehículos y maquinaria agrícola. 








El IVIA tiene a disposición de las diferentes unidades de investigación la siguientes 
fincas y superficies: 
 
Finca de Moncada:  
 Superficie total: 41,27 ha. 
 
Distribución de superficie por cultivos: 
 Citricos: 29,4 ha. 
 Frutales:  0,5 ha 
 Horticolas: 4,2 ha. 
 Aromáticas: 1,3 ha 
 
Invernaderos: 8000 m2 
 
Finca Masia de Marfil en Museros. 
 Superficie total: 3,5 ha. 
 
Distribución de superficie por cultivos: 
 Frutales: 1,6 ha 
 
Departamento del Arroz, Sueca  
 Finca de Malta: 8,0 ha 
 Finca La Esperanza: 0,5 ha 
 Finca La Heredad: 0,9 ha 
  
Distribución de superficie por cultivos: 
 
 Arroz: 8,5 ha 
Invernaderos: 300 m2 
Las producciones obtenidas se destinan principalmente a las experiencias de 





SDT Moncada: El Centro dispone de una finca propia con una superficie de cultivo de 
1,38 Has destinadas a ensayos de cultivos leñosos (cítricos y olivar) y 0,25 has 
a ornamentales en cultivo protegido y al aire libre. 
 
EEA Elx: El Centro dispone de una finca propia con una superficie de cultivo de 14,5 
has destinadas a ensayos de cítricos, 0,27 has de granado-higuera, 0,74 has 
para ensayos al aire libre de hortícolas, aromáticas y ornamentales y, otras 
0,35 Has cubiertas destinadas a ensayos de horticultura, aromáticas y a la 
multiplicación mediante estaquillas de material vegetal. 
EEA Carcaixent: El Centro dispone de una finca propia con una superficie de cultivo de 
4,6 Has destinadas a experiencias en cítricos, 0,34 Has a horticultura y 
ornamentales al aire libre y 0,19 has de invernaderos. 
EEA Llutxent: El Centro dispone de una finca propia con una superficie de cultivo de 
1,76 Has destinadas a ensayos de frutales. 
 
EEA: Villarreal: El Centro dispone de una finca propia con una superficie total de 6,6 
Has (79 hanegadas) en el Polígono catastral 39 de Vila-real, destinada a los 
ensayos de cítricos fundamentalmente, con excepción de unas parcelas 
destinadas a cultivos hortícolas y ornamentales, 915 m2 de invernaderos y 
1600 m2 al aire libre. 
 
3.- INSTALACIONES GANADERAS (CITA Segorbe) 
 
-Nave de avicultura de carne (para 5.000 pollos) 
-Nave de avicultura de puesta (para 3.000 gallinas ponedoras). Esta nave consta de 
varios sistemas de alojamiento para adaptarse a la normativa de la UE  de 
bienestar animal y estudiar sus rendimientos  y costes comparativos. 
-Instalaciones para 85 cerdas de vientre que constan de dos naves (una para 
maternidad y gestación y otra para transición y crecimiento-cebo). 
-Nave para 250 cabezas de ovino-caprino (125 ovejas de carne y 125 cabras de 
aptitud lechera). Esta nave lleva incluida una sala de ordeño y lechería para el 
ganado caprino. 
-Nave para 250 conejas. 
-Instalaciones auxiliares. 
-Nave almacén para maquinaria 











3.- PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN. 
 
3.1.-.Tesis Doctorales leidas. 
 
Titulo:  Desarrollo de vectores virales basados en el virus del manchado foliar 
de los cítricos 
Doctorando:  Jesús Agüero González 
Universidad Politécnica de Valencia  
Director(es):  J. Guerri 
Año:  2013 
 
Título:  Aproximaciones a una estrategia integrada para el control no 
contaminante de enfermedades de poscosecha de cítricos 
Doctorando : Pedro Antonio Moscoso Ramírez (becario CONACYT, México) 
Director(es):  Dr. Lluís Palou 
Universidad:  Universidad Politècnica deValencia (UPV) 
Año:  2013 
 
3.2.- Tesinas y otros trabajos tutelados leidos. 
 
Titulo:  Determinación del estado hídrico del suelo mediante sensores FDR en 
vid cv. Moscatel de Alejandría regada por goteo. 
Alumno:  Ignacio Buesa Pueyo 
Director(es):  Juan R. Castel Sánchez y Alberto García Prats 
Universidad:  UPV 
Año: Sept 2013 
 
Título:  Evaluación de resistencia en pimiento frente al virus del bronceado del 
tomate. Trabajo fin de carrera. 
Lugar:  CIPFP Vicente Blasco Ibáñez, Dpto. Química.  
Director(es):  Aina Casaban y Dr. Luis Rubio.  
Año:  Junio 2013. 
 
Titulo: Fecundación in vitro y crioconservación de esperma de conejo.  
Alumno  : Carla López Alegre 
Director(es):  Maria pilar Viudes de castro 
Universidad:  Politécnica de Valencia 
Año:  2013.  
 
Titulo:  Fecundación in vitro y crioconservación de esperma de conejo 
Alumno:  Vicente Barberá Navarro 
Director(es ): Maria pilar Viudes de castro 
Universidad:  Politécnica de Valencia 
Año:  2013 
 




Alumno:  Irina Barberá Beltrán 
Director(es):  Maria pilar Viudes de castro 
Universidad:  Politécnica de Valencia 
Año:  2013 
 
Titulo:  Fecundidad, fertilidad y sex-ratio de Spalangia cameroni Perkins 
(Hymenoptera, Pteromalidae) sobre Ceratitis capitata (Wiedemann) (Díptera, 
Tephritidae) y Musca domestica Linnaeus (Díptera, Muscidae) 
Alumno:  Erik Sandor Valencia Kanut 
Director(es):  Francisco J. Beitia, José Tormos 
Universidad:  U. Politécnica de Valencia 
Año:  2013 
 
Titulo:  Determinación de parámetros biológicos de Aganaspis daci (Weld, 
1951) (Hymenoptera: Figitidae), parasitoide de la mosca mediterránea de la 
fruta, Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Diptera: Tephritidae) 
Alumno:  Marina Sanz Biendicho 
Director(es):  Francisco J. Beitia, José Tormos 
Universidad:  U. de Salamanca 
Año:  2013 
 
Titulo:  La drosófila de las alas manchadas, Drosophila suzukii: estudios en la 
Comunidad Valenciana  
Alumno:  Francisco Omar García Martínez 
Director(es):  Francisco J. Beitia, José Vicente Falcó 
Universidad:  U. de Valencia 
Año:  2013 
 
Título:  Análisis de ciclo de vida del panicum virgatum l. en la Comunidad 
Valenciana 
Alumno:  Clara Ramírez Sanz 
Director(es): Neus Sanjuán Pellicer, Gabriela Clemente Polo, Enrique Moltó 
Garcia, Patricia Chueca Adell 
Universidad:  Universidad Politécnica de Valencia 
Año:  2013 
 
Título:  Detección temprana de daños mecánicos por golpe en el manejo 
poscosecha de la manzana Fuji a través de imágenes hiperespectrales 
Alumno:  Oscar Leonardo García Navarrete 
Universidad:  Universidad Nacional de Colombia 
Facultad/escuela:  Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Civil y 
Agrícola 
Fecha:  Diciembre 2013 
 
Título:  Efectos del compost en el cultivo del olivar ecológico. Efectos en las 
propiedades físicas y químicas del suelo. Estado nutricional del arbolado. 
Alumno:  Rubén Sánchez Marín 
Universidad:  Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio 
Natural. Universidad Politécnica de Valencia. 




Año:  2013 
 
 
3.3.- Cursos de formación organizados e impartidos 
 
Título: Primer Grado en Cata de Aceite de Oliva Vir gen 
Entidad Convocante: Escuela Valenciana de Cata 
Ponente: Susana Romera, Esther Alonso, Mª José San Ramón, Miguel Abad, 
Hugo Quintanilla, Sergio Paz, Oscar Caballero, Marta González 
Año:  marzo 2.013 
 
Título: Primer Grado en Cata de Aceite de Oliva Vir gen  
Entidad Convocante: Escuela Valenciana de Cata 
Ponentes: Susana Romera, Esther Alonso, Mª José San Ramón, Miguel Abad, 
Hugo Quintanilla, Sergio Paz, Marta González 
Año:  junio 2.013  
 
Título: Segundo Grado en Cata de Aceite de Oliva Vi rgen  
Entidad Convocante: Escuela Valenciana de Cata 
Ponentes: Susana Romera, Esther Alonso, Mª José San Ramón, Miguel Abad, 
Hugo Quintanilla, Sergio Paz, Marta González 
Año:  septiembre 2.013  
 
Título: Simposium 3º Encuentro olivos milenarios_“S elección olivos 
monumentales de la variedad ‘Farga’ 
Entidad Convocante: Taula del Senia  
Ponentes: Sergio Paz 
Año:  noviembre 2.013 
 
Titulo: Control parabiológico de plagas agrícolas ( clase de máster) 
Entidad Convocante o Entidad donde se ha realizado: Universidad de 
Salamanca 
Ponente: Francisco J. Beitia 
Año:  2013 
 
Titulo: Manchas foliares y caída de hojas en cítric os causada por 
Mycosphaerella. 
Entidad Convocante o Entidad donde se ha realizado: CANSO, COOP V 
(L’Alcudia, Valencia) 
Ponente: Antonio Vicent 
Año:  2013 
 
Titulo: Sectorial del Caqui. Revisión de nuevos pro blemas fitosanitarios 
del caqui. Valencia. 
Entidad Convocante o Entidad donde se ha realizado: AVA/ASAJA (Valencia) 
Ponente: Antonio Vicent 
Año:  2013 
 





Entidad Convocante o Entidad donde se ha realizado: CPAPA/Generalitat 
Valenciana. (Vilamarxant, Valencia) 
Ponente: Antonio Vicent 
Año:  2013 
 
Titulo: Reunión de coordinación ARTIAS/ADVs frutale s. Estrategia de 
control de la mancha foliar del caqui 2013. Silla, Valencia. 
Entidad Convocante o Entidad donde se ha realizado: Cooperatives Agro 
Alimentaries Comunitat Valenciana. 
Ponente: Antonio Vicent 
Año:  2013 
 
Título: Compostaje en agricultura ecológica (Master  Universitario de 
Investigación en Gestión, Tratamiento y Valorizació n de Residuos 
Orgánicos) 
Entidad convocante o Entidad donde se ha realizado: Universidad Miguel 
Hernández. 
Ponente: R. Canet 
Año:  2013  
 
Título: Compostaje en agricultura ecológica (Master  Universitario de 
Investigación en Gestión, Tratamiento y Valorizació n de Residuos 
Orgánicos) 
Entidad convocante o Entidad donde se ha realizado: Universidad Miguel 
Hernández. 
Ponente: R. Albiach 
Año:  2013  
 
Título: Fertilización en caqui 
Entidad Convocante o Entidad donde se ha realizado. AVA-ASAJA. 
Cooperativa Agrícola de Bélgida (COFRUDECA) 
Ponente: Fernando Pomares 
Año:  2013 
 
 
3.3.1.- Cursos de formación realizados por el Servicio de Desarrollo Tecnológico 
 
Año:  2013 
 
Ponentes:  En el listado de cursos que se adjunta los ponentes o profesores, están constituidos 
por personal investigador o técnico perteneciente a los distintos departamentos del IVIA, 
también colaboran en los mismos, técnicos la Dirección General de Producción Agraria y 
Ganaderia  de la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Asímismo y 
fundamentalmente en los referidos a la manipulación de plaguicidas,  participan funcionarios 
del Área de Salud Laboral de la Conselleria de Sanidad. 
 
Entidad Convocante o Entidad donde se ha realizado:  Estas acciones formativas tienen 
lugar bien en las estaciones experimentales de: Elx, Llutxent, Carcaixent, Moncada y Vila-Real, 








LUGARES TITULO Fecha inicio Fecha Fin 
 BENAGUACIL MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 25-nov-13 28-nov-13 
AFORCOD-AGOST MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 02-abr-13 09-abr-13 
AFORCOD-NOVELDA MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 12-mar-13 25-mar-13 
AGULLENT INTRODUCCIÓN AGRIC. ECOLÓGICA 23-sep-13 27-sep-13 
AIELO DE MALFERIT CULTIVO ECOLÓGICO DEL OLIVO 21-oct-13 25-oct-13 
ALBAIDA MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASE 21-ene-13 25-ene-13 
ALBAL USUARIO PROF. DE PRODUCT. FITOSANIT. BASICO 09-dic-13 13-dic-13 
ALBALAT DE LA RIBERA MANIPULADOR PLAGUICIDAS BÁSICO 20-jun-13 02-jul-13 
ALBATERA MANIPULADOR PLAGUICIDAS BÁSICO 25-feb-13 07-mar-13 
ALBORAIA INTRODUCCION A LA AGRICULTURA ECOLOGICA 12-nov-13 14-nov-13 
ALCALA DE XIVERT MANIPULADOR DE PLAGUICIDAS BASICO 20-may-13 30-may-13 
ALCALA XIVERT RENOVAC. CARNET MANIP. PLAGUICIDAS 28-nov-13 28-nov-13 
ALCOI COMPOSTAJE DE RESIDUOS AGRÍCOLAS 08-nov-13 29-nov-13 
ALCOI INTRODUCCION A LA AGRICULTURA ECOLOGICA 05-feb-13 07-feb-13 
ALCORA MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 04-mar-13 15-mar-13 
ALCOY USUARIO PROF PRODUCT FITOSANITARIOS BASE 02-dic-13 12-dic-13 
ALCUBLAS RENOVACION CARNE MANIPULADOR PLAGUICIDAS 22-feb-13 22-feb-13 
ALFARP MANIPULADOR DE PLAGUICIDAS BÁSICO 27-may-13 06-jun-13 
ALGEMESI MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASE 15-abr-13 19-abr-13 
ALICANTE BIENESTAR ANIMAL EN EL TRANSPORTE 02-may-13 23-may-13 
ALMUSSAFES MANIPULADOR PLAGUICIDAS BÁSICO 16-sep-13 26-sep-13 
ALQUERÍAS NIÑO PERDIDO IV JORN. LIMPIEZA/DESINFECCIÓN EXPL. AVÍCOLAS 13-mar-13 14-mar-13 
ALZIRA MANIPULADOR PLAGUICIDAS BÁSICO 10-jun-13 25-jun-13 
ALZIRA USUARIO PRODUCTOS FITOSANITARIOS BASICO 25-nov-13 29-nov-13 
ANTELLA RENOVACION CARNET MANIP. PLAGUICIDAS 17-oct-13 17-oct-13 
ATZENETA D'ALBAIDA USUARIO PROF PRODUCT FITOSANITARIOS BASE 09-dic-13 13-dic-13 
BELGIDA CULTIVO DEL CAQUI 04-mar-13 12-mar-13 
BENAGUASIL MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 04-mar-13 14-mar-13 
BENAGUASIL PODA DE CITRICOS 11-mar-13 13-mar-13 
BENAVITES RENOVACION CARNE MANIPULADOR PLAGUICIDAS 06-sep-13 06-sep-13 
BENICARLO MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 25-feb-13 01-mar-13 
BENICARLO PODA DE CITRICOS 25-mar-13 28-mar-13 
BENICARLO RENOVACION CARNET MANIP. PLAGUIC. 21-nov-13 21-nov-13 
BENICASIM PODA E INJERTO DE CITRICOS 01-jul-13 04-jul-13 
BENIMARFULL PODA DEL OLIVO 02-abr-13 05-abr-13 
BENISANO RENOVACION CARNE MANIP. 17-may-13 17-may-13 
BOLBAITE RENOVACION CARNET MANI. PLAGUICIDAS 03-jul-13 03-jul-13 
BORRIOL USUARIO PROFESIONAL PRODUCTOS FITOSANITARIOS 09-dic-13 13-dic-13 
BUFALI CULTIVO DEL OLIVO 18-nov-13 20-nov-13 
BUÑOL MANIPULADOR DE PLAGUICIDAS BASE 15-abr-13 25-abr-13 
BUÑOL RENOVACION CARNE MANIPULADOR PLAGUICIDAS 13-sep-13 13-sep-13 
CALLOSA D'EN SARRIA RENOVACIÓN MANIP. PLAGUICIDAS 24-sep-13 24-sep-13 
CAMBAYAS-ELCHE MANIPULADOR PLAGUICIDAS BÁSICO 11-mar-13 22-mar-13 
CANALS ESP FRUTICULTURA: PODA DEL CAQUI 12-feb-13 14-feb-13 
CANALS HORTICULTURA ECOLÓGICA 22-ene-13 24-ene-13 
CARCAIXENT MANIPULADOR PLAGUI. CUALIFICADO 23-sep-13 08-oct-13 
CARCAIXENT MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 04-feb-13 08-feb-13 




CARCAIXENT MANIPULADOR PLAGUICIDAS BÁSICO 28-oct-13 04-nov-13 
CARCAIXENT MANIPULADOR PLAGUICIDAS CUALIFICADO 25-feb-13 12-mar-13 
CARCAIXENT PODA DE CITRICOS 10-abr-13 12-abr-13 
CARCAIXENT PODA DE CITRICOS 15-abr-13 17-abr-13 
CARCAIXENT RENOV.CARNET USUARIO PROF.PRODUCT.FITOSANITA. 04-dic-13 04-dic-13 
CARCAIXENT RENOVACIÓN CARNET MANIP. PLAGUIC. 12-sep-13 12-sep-13 
CARCAIXENT RENOVACION CARNET MANIPULADOR PLAGUICIDAS 04-abr-13 04-abr-13 
CARCAIXENT RENOVACION CARNET MANIPULADOR PLAGUICIDAS 13-jun-13 13-jun-13 
CARCAIXENT USUARIO PROFESIONAL PRODUCTOS FITOSANIT.BASE 16-dic-13 20-dic-13 
CASAS BAJAS MANIPULADOR PLAG. BASICO 04-nov-13 08-nov-13 
CASTELLNOVO PLAGUICIDAS BASICO 03-jun-13 07-jun-13 
CASTELLNOVO RENOVACION CARNET MANIP. PLAG. 14-nov-13 14-nov-13 
CASTELLÓ DE RUGAT CUIDADORES AVICULTURA DE CARNE 18-abr-13 09-may-13 
CATADAU RENOVACIÓN CARNET MANIPULADOR PLAGUICIDAS 05-nov-13 05-nov-13 
CHILCHES USUARIO PROFE.  PROD. FITOSANITARI 25-nov-13 29-nov-13 
COCENTAINA HORTICULTURA ECOLÓGICA 04-jun-13 06-jun-13 
COCENTAINA PODA DEL OLIVO 04-mar-13 06-mar-13 
CORBERA RENOVACIÓN CARNET MANIP. PLAGUICIDAS 18-sep-13 18-sep-13 
COSTUR MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 06-may-13 10-jun-13 
COVES DE VINROMA RENOVACION CARNET MANIP. PLAGUIC. 12-dic-13 12-dic-13 
CREVILLENTE MANIPULADOR PLAGUICIDAS BÁSICO 16-sep-13 19-sep-13 
CULLA RENOVACION CARNET MANIP. PLAGUICIDAS 07-nov-13 07-nov-13 
CULLERA MANIPULADOR PLAGUICIDAS BÁSICO 27-feb-13 08-mar-13 
DENIA INICIACIÓN A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 17-jun-13 19-jun-13 
E.E.A. DE ELCHE CITRICOS: PLAGAS, ENFERMEDADES Y SU CONTROL 25-feb-13 01-mar-12 
EL PERELLÓ MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 14-oct-13 24-oct-13 
ELCHE BIENESTAR ANIMAL EN EL TRANSPORTE 09-may-13 30-may-13 
ELCHE BIENESTAR ANIMAL EN EL TRANSPORTE 03-oct-13 24-oct-13 
ELCHE CULTIVO DEL GRANADO 11-mar-13 14-mar-13 
ELCHE INICIACIÓN A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 03-jun-13 07-jun-13 
ELCHE MANEJO RIEGO LOCALIZADO 21-oct-13 25-oct-13 
ELCHE MANIPULADOR PLAGLUICIDAS CUALIFICADO 15-abr-13 30-abr-13 
ELCHE MANIPULADOR PLAGUICIDAS BÁSICO 18-feb-13 21-feb-13 
ELCHE MANIPULADOR PLAGUICIDAS BÁSICO 08-jul-13 11-jul-13 
ELCHE MANIPULADOR PLAGUICIDAS BÁSICO 11-nov-13 21-nov-13 
ELCHE MANIPULADOR PLAGUICIDAS CUALIFICADO 14-oct-13 29-oct-13 
ELCHE RENOVACION MANIPULADOR DE PLAGUICIDAS 05-jun-13 05-jun-13 
ELCHE RENOVACION MANIPULADOR DE PLAGUICIDAS 31-oct-13 31-oct-13 
ELCHE RENOVACIÓN MANIPULADOR DE PLAGUICIDAS 06-mar-13 06-mar-13 
ELCHE RENOVACION MANIPULADOR PLAGUICIDAS 23-jul-13 23-jul-13 
ELCHE RIEGO LOCALIZADO. FERTIRRIGACION 06-may-13 10-may-13 
ENGUERA MANIPULADOR PLAGUICIDAS BÁSICO 21-oct-13 25-oct-13 
FED. COOP. AGRO-ALIMENTARIES MANIPULADOR DE PLAGUICIDAS BASICO 28-ene-13 07-feb-13 
FINESTRAT MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 15-jul-13 24-jul-13 
GANDIA CITRICULTURA ECOLÓGICA 07-may-13 09-may-13 
GANDIA HORTICULTURA ECOLÓGICA 19-feb-13 21-feb-13 
GANDIA RENOVACION CARNET MANIPULADOR PLAGUICIDAS 29-oct-13 29-oct-13 
GAVARDA RENOVACION CARNET MANIPULADOR PLAGUICIDAS 31-ene-13 31-ene-13 
GUADASSUAR MANIPULADOR PLAGUICIDAS BÁSICO 18-feb-13 28-feb-13 




GUARDAMAR DEL SEGURA RENOVACION PLAGUICIDAS 04-abr-13 04-abr-13 
JACARILLA MANIPULADOR PLAGUICIDAS BÁSICO 09-dic-13 12-dic-13 
JERICA MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 11-nov-13 15-nov-13 
JERICA RENOVACION CARNET MANIP. PLAGUICIDAS 31-oct-13 31-oct-13 
LA ALGUEÑA MANIPULADOR PLAGUICIDAS BÁSICO 11-feb-13 21-feb-13 
LA HOYA-ELX MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 13-may-13 23-may-13 
LA POBLA DEL DUC MANIP.  PLAGUICIDAS BASICO 06-may-13 16-may-13 
LA POBLA LLARGA INTRODUCCIÓN AGRICULTURA ECOLÓGICA 26-nov-13 28-nov-13 
LLIRA RENOVACION CARNE MANIPULADOR PLAGUICIDAS 20-sep-13 20-sep-13 
LLOMBAI RENOVACIÓN CARNET MANIPULADOR PLAGUICIDAS 21-feb-13 21-feb-13 
LLUTXENT MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 27-may-13 31-may-13 
LLUTXENT MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 30-sep-13 04-oct-13 
LLUTXENT RENOVACIÓ CARNÉ MANIP PLAG. 31-ene-13 31-ene-13 
LLUTXENT RENOVE CARNE MANIP PLAGUICIDAS 14-mar-13 14-mar-13 
LLUTXENT RENOVE CARNE MANIP. PLAGUICIDAS 23-may-13 23-may-13 
LLUTXENT RENOVE CARNÉ MANIP. PLAGUICIDAS 12-sep-13 12-sep-13 
L'OLLERIA COMPOSTAJE 06-sep-13 20-sep-13 
L'OLLERIA MANIP PLAGUICIDAS BASICO 15-abr-13 25-abr-13 
L'OLLERIA MANIPULADOR PLAGUICIDAS USO FITO NIVEL BASE 04-nov-13 14-nov-13 
L'OLLERIA PODA DEL CAQUI EN INVIERNO 10-dic-13 12-dic-13 
L'OLLERIA PODA DEL OLIVO 25-feb-13 27-feb-13 
L'OLLERIA PODA EN VERDE DEL CAQUI 09-jul-13 12-jul-13 
MANUEL INTRODUCCIÓN A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 16-abr-13 18-abr-13 
MONCADA CULT. PLANTA ORNAMENTAL EN CONTENEDOR 11-feb-13 14-feb-13 
MONCADA MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 10-jun-13 14-jun-13 
MONCADA MANIPULADOR PLAGUICIDAS CUALIFICADO 06-may-13 22-may-13 
MONCADA MANIPULADOR PLAGUICIDAS CUALIFICADO 14-oct-13 30-oct-13 
MONCADA RENOVACION CARNE MANIP. PLAGUICIDAS 10-dic-13 10-dic-13 
MONCADA RENOVACION CARNE MANIPULADOR 07-jun-13 07-jun-13 
MONCADA USUARIO PROFES. DE PRODUC. FITOSANITA. BASICO 16-dic-13 20-dic-13 
MONOVAR MANIPULADOR PLAGUICIDAS BÁSICO 14-oct-13 24-oct-13 
MONTESA CITRICULTURA ECOLÓGICA 21-may-13 23-may-13 
MONTESA HORTICULTURA ECOLÓGICA 19-nov-13 21-nov-13 
MONTESA INTRODUCCIÓN AGRICULTURA ECOLÓGICA 11-mar-13 15-mar-13 
MURO MANIPULADOR PLAGUICIDAS USO FITO BASE 23-sep-13 27-sep-13 
MURO D'ALCOI HORTS URBANS I PERSONALS ECOLÒGICS 17-dic-13 19-dic-13 
MURO D'ALCOI PODA DEL OLIVO 11-mar-13 13-mar-13 
NULES PODA CITRICOS 09-abr-13 12-abr-13 
NULES PODA DE CITRICOS 19-ago-13 21-ago-13 
NULES PODA, INJERTO Y RAYADO DE CITRICOS 08-jul-13 10-jul-13 
OLIVA CITRICULTURA ECOLÓGICA 04-mar-13 08-mar-13 
OLIVA HORTICULTURA ECOLÒGICA 03-dic-13 05-dic-13 
OLIVA MANIPULADOR PLAGUICIDAS BÁSICO 30-sep-13 04-oct-13 
ONLINE MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 04-feb-13 25-feb-13 
ONLINE MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 18-feb-13 11-mar-13 
ONLINE MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 11-mar-13 02-abr-13 
ONLINE MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 02-abr-13 22-abr-13 
ONLINE MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 22-abr-13 13-may-13 
ONLINE MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 13-may-13 03-jun-13 




ONLINE MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 01-jul-13 22-jul-13 
ONLINE MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 02-sep-13 23-sep-13 
ONLINE MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 16-sep-13 07-oct-13 
ONLINE MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 07-oct-13 28-oct-13 
ONLINE MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 28-oct-13 18-nov-13 
ONLINE RENOVACION CARNE MANI. PLAGUICIDAS 15-jul-13 28-jul-13 
ONLINE RENOVACION CARNE MANIP. PLAGUICIDAS 02-sep-13 15-sep-13 
ONLINE RENOVACION CARNE MANIP. PLAGUICIDAS 16-sep-13 29-sep-13 
ONLINE RENOVACION CARNE MANIP. PLAGUICIDAS 14-oct-13 27-oct-13 
ONLINE RENOVACION CARNE MANIP. PLAGUICIDAS 28-oct-13 10-nov-13 
ONLINE RENOVACION CARNE MANIP. PLAGUICIDAS 11-nov-13 24-nov-13 
ONLINE RENOVACION CARNE MANIPULADOR 20-may-13 02-jun-13 
ONLINE RENOVACION CARNE MANIPULADOR 30-sep-13 13-oct-13 
ONLINE RENOVACION CARNE MANIPULADOR PLAGUICIDAS 04-feb-13 17-feb-13 
ONLINE RENOVACION CARNE MANIPULADOR PLAGUICIDAS 18-feb-13 03-mar-13 
ONLINE RENOVACION CARNE MANIPULADOR PLAGUICIDAS 04-mar-13 19-mar-13 
ONLINE RENOVACION CARNE MANIPULADOR PLAGUICIDAS 25-mar-13 08-abr-13 
ONLINE RENOVACION CARNE MANIPULADOR PLAGUICIDAS 09-abr-13 21-abr-13 
ONLINE RENOVACION CARNE MANIPULADOR PLAGUICIDAS 22-abr-13 05-may-13 
ONLINE RENOVACION CARNE MANIPULADOR PLAGUICIDAS 06-may-13 19-may-13 
ONLINE RENOVACION CARNE MANIPULADOR PLAGUICIDAS 17-jun-13 30-jun-13 
ONLINE RENOVACION CARNE MANIPULADOR PLAGUICIDAS 01-jul-13 14-jul-13 
ONLINE RENOVACION DE CARNE MANIPULADOR 03-jun-13 16-jun-13 
ONLINE- LA NUCIA MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 25-abr-13 07-may-13 
ONLINE-ALBATERA MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 11-mar-13 25-mar-13 
ONLINE-ALBATERA MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 08-jul-13 23-jul-13 
ONLINE-ALGEMESI MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 08-jul-13 24-jul-13 
ONLINE-ALMENARA MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 15-abr-13 23-abr-13 
ONLINE-BENEJUZAR MANIP. PLAG. BASICO 11-nov-13 24-nov-13 
ONLINE-CATRAL MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 16-may-13 21-may-13 
ONLINE-MARINES MANIP. PLAG. BASICO 14-oct-13 31-oct-13 
ONLINE-PILAR HORADADA MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 24-sep-13 01-oct-13 
ONLINE-ROJALES MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 10-abr-13 24-abr-13 
ONLINE-SAN FULGENCIO MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 18-feb-13 08-mar-13 
ONLINE-VALENCIA MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 25-feb-13 21-mar-13 
ONLINE-VILAJOIOSA MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 18-nov-13 24-nov-13 
PEDRALBA BIENESTAR ANIMAL EN EL TRANSPORTE 25-abr-13 16-may-13 
PEDRALBA CUIDADORES DE GANADO PORCINO 09-may-13 30-may-13 
PEDRALBA JORNADA CULT. ALTER. CAQUI, KIWI Y GRANADO 17-oct-13 17-oct-13 
PEDRALBA JORNADA GESTION ECONOMICA DE LOS CITRICOS 24-abr-13 24-abr-13 
PEDRALBA JORNADA PATRONES Y VARIEDADES CITRICOS 08-nov-13 08-nov-13 
PEDRALBA PODA DE CITRICOS 20-mar-13 22-mar-13 
POBLA DE FARNALS MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 18-nov-13 22-nov-13 
POBLA DE VALLBONA MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 27-may-13 31-may-13 
POBLA DE VALLBONA MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 05-sep-13 19-sep-13 
POLINYA DE XUQUER MANIPULADOR PLAGUICIDAS BÁSICO 11-nov-13 15-nov-13 
QUATRETONDA MANIPULADOR DE PLAGUICIDAS USO FITO BASE 10-jun-13 25-jun-13 
QUATRETONDETA MANIPULADOR PLAGUICIDAS USO FITO NIVEL BASE 16-sep-13 26-sep-13 
REAL DE MONTROI MANIPULADOR PLAGUICIDAS BÁSICO 18-nov-13 22-nov-13 




RIBARROJA DEL TURIA INTRODUCCION A LA AGRICULTURA ECOLOGICA 11-nov-13 15-nov-13 
SAGUNTO MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 25-feb-13 01-mar-13 
SAGUNTO MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 30-sep-13 17-oct-13 
SAGUNTO RENOVACION CARNE MANIPULADOR PLAGUICIDAS 19-abr-13 19-abr-13 
SAN MATEO RENOVACION CARNET MANIPULADOR PLAGUICIDAS 23-may-13 23-may-13 
SAN VICENTE DEL RASPEIG MANIPULADOR PLAGUICIDAS BÁSICO 25-nov-13 28-nov-13 
SAX PODA DEL OLIVO 18-feb-13 21-feb-13 
SENYERA RENOVACION CARNET MANIPULADOR PLAGUICIDAS 14-nov-13 14-nov-13 
SIERRA ENGARCERAN RENOVACION CARNET MANIPULADOR PLAGUICIDAS 14-mar-13 14-mar-13 
SILLA MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 23-sep-13 03-oct-13 
SUMACÀRCER MANIPULADOR PLAGUICIDAS BÁSICO 11-feb-13 15-feb-13 
TORREBLANCA MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 04-nov-13 08-nov-13 
TORREBLANCA RIEGO LOCALIZADO- FERTIRRIGACION 25-nov-13 29-nov-13 
TRAIGUERA MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 30-sep-13 04-oct-13 
TRAIGUERA RENOVACION CARNET MANIP. PLAGUICIDAS 03-oct-13 03-oct-13 
TURIS RENOVACION CARNE MANIPULADOR PLAGUICIDAS 08-mar-13 08-mar-13 
UTIEL CUIDADOR GANADO PORCINO 31-oct-13 04-dic-13 
UTIEL RENOVACION CARNE MANIPULADOR PLAGUICIDAS 12-nov-13 12-nov-13 
VALENCIA BIENESTAR ANIMAL EN EL TRANSPORTE 14-oct-13 30-oct-13 
VALENCIA BIENESTAR ANIMAL EN EL TRANSPORTE 14-oct-13 30-oct-13 
VALENCIA HORTICULTURA ECOLÓGICA 14-may-13 16-may-13 
VALL D'ALBA BIENESTAR ANIMAL EN EL TRANSPORTE 25-abr-13 16-may-13 
VENTA DEL MORO RENOVACION CARNE MANIPULADOR PLAGUICIDAS 31-oct-13 31-oct-13 
VILA-REAL BIENESTAR ANIMAL EN EL TRANSPORTE 03-oct-13 24-oct-13 
VILA-REAL MANIPULADOR DE PLAGUICIDAS CUALIFICADO 15-abr-13 26-abr-13 
VILA-REAL MANIPULADOR PLAG. CUALIFICADO 14-oct-13 25-oct-13 
VILA-REAL MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 04-mar-13 08-mar-13 
VILA-REAL MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 27-may-13 31-may-13 
VILA-REAL MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 18-nov-13 22-nov-13 
VILA-REAL PODA CITRICOS 11-feb-13 14-feb-13 
VILA-REAL PODA CITRICOS 12-ago-13 14-ago-13 
VILA-REAL PODA DE CITRICOS 05-ago-13 07-ago-13 
VILA-REAL PODA E INJERTO CITRICOS 20-may-13 24-may-13 
VILA-REAL RENOVACION CARNET MANIPULADOR PLAGUICIDAS 21-feb-13 21-feb-13 
VILA-REAL RENOVACION CARNET MANIPULADOR PLAGUICIDAS 13-jun-13 13-jun-13 
VILA-REAL RENOVACION CARNET MANIPULADOR PLAGUICIDAS 19-dic-13 19-dic-13 
VILA-REAL USUARIO PROFESIONAL PRODUCTOS FITOSANITARIOS 16-dic-13 20-dic-13 
VILAVELLA MANIPULADOR DE PLAGUICIDAS BASICO 18-nov-13 28-nov-13 
VILLANUEVA CASTELLÓN HORTICULTURA ECOL. 17-sep-13 19-sep-13 
VILLANUEVA DE CASTELLON MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASE 13-may-13 23-may-13 
VILLAR DEL ARZOBISPO MANIPULADOR PLA. BASICO 11-nov-13 15-nov-13 
VILLAVIEJA INTRODUCCION A LA AGRICULTURA ECOLOGICA 13-may-13 17-may-13 
VILLENA JORNADA RENOVACION PLAGUICIDAS 06-nov-13 06-nov-13 
VILLENA MANIPULADOR DE PLAGUICIDAS BASICO 09-abr-13 12-abr-13 
VINALESA MANIPULADOR PLAGUICIDAS BASICO 16-sep-13 26-sep-13 
VINAROS MANIPULADOR PLAGU. BASICO 28-oct-13 07-nov-13 
XABIA MANIPULADOR PLAGUICIDAS USO FITO BASE 14-oct-13 24-oct-13 
XÀBIA INTRODUCCIÓN AGRICULTURA ECOLÓGICA 29-oct-13 31-oct-13 
XALO MANIPULADOR PLAGUICIDAS USO FITO BASE 18-nov-13 22-nov-13 




XÀTIVA PODA DEL CAQUI 02-jul-13 05-jul-13 
XERACO MANIPULADOR PLAGUICIDAS BÁSICO 04-nov-13 14-nov-13 
        
 ESTADÍSTICA DE CURSOS DEL AÑO 2013 






agricultor a tiempo parcial 2551 25,69  BACH. ELEM./GRAD. ESCOLAR/ESO 5046 50,82 
agricultor autónomo y/o ganadero 1112 11,20  BACH. SUP./BUP/ FP2/ BACH.(LOGSE) 1105 11,13 
empresario agrícola 617 6,21  FP1 AGRICOLA 98 0,99 
encargado finca agrícola 65 0,65  FP2 AGRÍCOLA Y CAPATAZ 196 1,97 
jornalero agrícola con tierra 722 7,27  ING. TEC. AGRICOLA 105 1,06 
jornalero agrícola sin tierra 1126 11,34  OTROS 1078 10,86 
otras 2428 24,45  SIN ESTUDIOS 807 8,13 
pulverizador profesional 283 2,85  UNIVERSITARIOS 725 7,30 
Transportista de Ganado 37 0,37  vacio 708 7,13 
vacio 898 9,04  VETERINARIA 45 0,45 








activo 5923 59,65  <= 15 años 105 1,06 
jubilado 1196 12,04  De 16 a 25 años 544 5,48 
no ha comenzado a 
trabajar 79 0,80  De 26 a 30 años 538 5,42 
parado 2192 22,07  De 31 a 50 años 4535 45,67 
    > 50 años 4180 42,09 
    
Sexo: nºalumnos % 
Mujeres 645 6,50 






Titulo: Adecuación Agronómica del Riego en Variedades Blancas tradicionales 
de Vid. 
Entidad Convocante o Entidad donde se ha realizado: EVEGA, Leiro, Ourense, 
Ponente: Juan R. Castel Sánchez 





Titulo: Control biológico de plagas agrícolas 
Entidad Convocante o Entidad donde se ha realizado: E.F.A. La Malvesía 
(Llombai, Valencia) 
Ponente: Francisco J. Beitia 
Año: 2013 
 
Titulo: Control de plagas agrícolas 
Entidad Convocante o Entidad donde se ha realizado: Facultad de Ciencias 
Biológicas, Universidad de Valencia 
Ponente: Francisco J. Beitia 
Año: 2013 
 
Titulo: Métodos no contaminantes para el control de patologías de poscosecha 
de fruta fresca 
Entidad convocante: Universidade de Sao Paulo (USP) 
Entidad donde se ha realizado: IV Simpósio Brasilero de Pós-Colheita, VII 
Encontro Nacional sobre Processamento Mínimo de Frutas e Hortaliças. 
Universidade de Sao Paulo (USP), Ribeirao Preto, Sao Paulo, Brasil 
Ponente: Dr. Lluís Palou 
Año: 2013 
 
Titulo: Nonpolluting methods to control postharvest diseases of fresh fruits 
Entidad convocante: Universidade Federal de Santa Catarina (USCP) 
Entidad donde se ha realizado: Departamento da Engenharia Quimica e 
Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de Santa Catarina (USCP), 
Florianópolis, Santa Catarina, Brasil 
Ponente: Dr. Lluís Palou 
Año: 2013 
 
Titulo: Métodos no contaminantes para el control de patologías de poscosecha 
de fruta fresca 
Entidad convocante: Centro de Citricultura Sylvio Moreira, Instituto Agronomico, 
Agencia Paulista de Tecnología dos Agronegocios. Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de Sao Paulo. 
Entidad donde se ha realizado: Centro de Citricultura Sylvio Moreira, 
Cordeiropolis, Sao Paulo, Brasil 
Ponente: Dr. Lluís Palou 
Año: 2013 
 
Titulo: Avances y retos tecnológicos en la aplicación de fitosanitarios en 
cítricos.  
Entidad Convocante o Entidad donde se ha realizado: VII Congreso Argentino 
de Citricultura. Organizado por INTA y COPROCIT. Puerto Iguazú (Argentina). 
Ponente: Enrique Moltó García 
Año: Mayo 2013. 
 





Entidad Convocante o Entidad donde se ha realizado: VIII Seminario 
Internacional de Citricultura. Organizado por Procitrus. Lima (Perú).  
Ponente: Enrique Moltó García 
Año: Abril 2013 
 
Título: Computer vision for quality evaluation in food and agriculture: techniques 
and applications 
Entidad Convocante o Entidad donde se ha realizado: South China University 
of Technology, Guangzhou (China). 
Ponente: Jose Blasco 
Año: 12 Noviembre 2013 
 
Título: La imagen multiespectral en el control automático del producto 
agroalimentario 
Entidad Convocante o Entidad donde se ha realizado: Jornadas de tecnologías 
gráficas y de visión por computador del Instituto de Automática e informática 
industrial (ai2). UPV, Valencia (España), 
Ponente: Jose Blasco 
Año: 16 Octubre 2013. 
 
Título: Nuevas tecnologías para la monitorización de la producción y calidad de 
la uva. 
Entidad Convocante o Entidad donde se ha realizado: XVI Jornadas de 
Innovación e Investigación Vitivinícola de la D.O. Utiel-Requena. Utiel, Valencia 
(España), 
Ponente: Jose Blasco 
Año: 12 Agosto 2013. 
 
Título: Automatic inspection of the quality of the citrus production using 
computer vision 
Entidad Convocante o Entidad donde se ha realizado: II International Workshop 
on Multivariate Image Analysis. Grupo de Ingeniería Estadística Multivariante 
(GIEM), UPV  Valencia (España) 
Ponente: Jose Blasco 
Año: 23-24 Mayo 2013. 
 
Título: Monitorización de la producción y calidad de la uva.  
Entidad Convocante o Entidad donde se ha realizado: Jornada Técnica de I+D 
en Viticultura y Enología. Requena (España). 
Ponente: Jose Blasco 
Año: 10 Abril 2013. 
 
Titulo: Foro INIA: Adaptación al cambio climático en la producción de frutos 
cítricos y subtropicales. Enfermedades fúngicas en cítricos y caqui.  
Entidad Convocante o Entidad donde se ha realizado: Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) 






Titulo: Jornada Técnica de Sanidad Vegetal. Nuevo sistema de estación de 
avisos para el control de la mancha marrón de las mandarinas causada por 
Alternaria 
Entidad Convocante o Entidad donde se ha realizado: Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias (IVIA) y Servicio de Sanidad Vegetal 
Ponente: Antonio Vicent 
Año: 2013 
 
Titulo: Journe Internationale sur les Agrumes. Stratégie de gestion des 
maladies fungiques des agrumes au Monde 
Entidad Convocante o Entidad donde se ha realizado: Association des Laureat 
de L’Ecole Nationale d’Agriculture de Meknes, Maroc (ALENAM) 
Ponente: Antonio Vicent 
Año: 2013 
 
Título: Aprovechamiento de los lodos de depuradora como abono en los 
cultivos agrícolas. 
Entidad Convocante o Entidad donde se ha realizado: Cooperativa de Sinarcas. 
Ponente: Fernando Pomares 
Año 2013 
 
Título: Principios generales de la fertilización en frutales. Aplicación al cultivo 
del cerezo. 
Entidad Convocante o Entidad donde se ha realizado: Cooperativa Agrícola 
Villena. 
Ponente: Fernando Pomares 
Año 2013 
 
Título: Abonado y fisiopatías en caqui 
Entidad Convocante o Entidad donde se ha realizado: AVA-ASAJA, Valencia 
Ponente: Fernando Pomares 
Año 2013 
 
Título: Diagnóstico nutricional, salinidad y fisiopatías en el caqui 
Entidad Convocante o Entidad donde se ha realizado: Cooperativa Agrícola de 
L’Alcudia (CANSO) 
Ponente: Fernando Pomares 
Año 2013 
 
Titulo. El potencial de la agricultura en la lucha contra el cambio climático 
Entidad Convocante o Entidad donde se ha realizado: Consellería 
d’Infraestructures, Territori i Medi Aambient 









MOCÉ E. 2013. Connaisance des différentes infraestructures de l'élevage. 
“Introduction à la Vétérinaire”, grado en veterinaria de la universidad UCH-CEU, 
línea francés. 
 
MOCÉ E. 2013. Sexaje de espermatozoides y su aplicación. “Biotecnología 
Veterinaria”, grado en veterinaria de la universidad UCH-CEU. 
 
MOCÉ E. 2013. Congelación de semen y su aplicación. “Biotecnología 
Veterinaria”, grado en veterinaria de la universidad UCH-CEU. 
 
MOCÉ E. 2013. Análisis de la calidad seminal por citometría de flujo. 
“Biotecnología Veterinaria”, grado en veterinaria de la universidad UCH-CEU. 
 
MOCÉ E. 2013. Biotecnología de la reproducción porcina: el verraco. “Gestión 
de explotaciones, sanidad y producción de porcino”, grado en veterinaria de la 
universidad UCH-CEU. 
 
MOCÉ E. 2013. Biotecnología de la reproducción porcina: preparación de dosis 
e inseminación artificial. “Gestión de explotaciones, sanidad y producción de 
porcino”, grado en veterinaria de la universidad UCH-CEU. 
 
Titulo. Investigación sobre cambio climático en el CDAS-IVIA 
Entidad Convocante o Entidad donde se ha realizado: Comité de Estudio del 
Cambio Climático de la Comunitat Valenciana 
Ponente: Rodolfo Canet 
Año: 2013 
 
3.6.- Estancias en Centros de Investigación. 
 
Investigador: Jose Blasco 
Centro receptor: University College Dublin, Agriculture & Food Science Centre, 
Dublin, Irlanda. 
Fechas: 01/06/2013  –  30/07/2013 
 
 
3.7.- Recepción de investigadores de otros Centros . 
 
Investigador: Gancho Pasev 
Centro al que pertenece: Maritsa Vegetable Crops Research Institute, Bulgaria 
Fechas: Junio 2013 
Investigador IVIA: L. Rubio 
 
Investigador: Dr. Gaetano Iacono 
Centro al que pertenece: Universidad de Catania, Italia 
Fechas: Marzo 2013 
Investigador IVIA: L. Rubio 
 
Investigador: Sonia Pangallo 





Fechas: Septiembre 2012- septiembre 2013 
Investigador IVIA: L. Rubio 
 
Investigador: Fernando Antonio Abrantes Ferrara 
Centro al que pertenece: Instituto Federal de Educaçao, Ciencia e Tecnologia 
Fluminense de Rio de Janeiro (Brasil) 
Fechas: 1 de enero a 31 de diciembre de 2013 
Investigador IVIA: Francisco J. Beitia 
 
Investigador: Rigoberto Romero Rojas 
Centro al que pertenece: Servicio Fitosanitario del Estado, MAG, Costa Rica 
Fechas: 4 a 8 de noviembre de 2013 
Investigador IVIA: Francisco J. Beitia 
 
Investigador: Dr. Hakan Karaca 
Centro al que pertenece: Department of Food Engineering, Faculty of 
Engineering, Pamukkale University, Kinikli Campus, 20070 Denizli, Turquía 
Fechas: 15 junio a 15 septiembre 2013 
Investigador IVIA: Dr. Lluís Palou 
 
Investigador: Prof. Zeev Schmilovitch 
Centro al que pertenece: Volcani Center, Agricultural Research Organization, 
Israel 
Fechas: Diciembre 2013 
Investigador IVIA: Enrique Moltó 
 
Investigador: Nayeli Vélez Rivera 
Centro al que pertenece: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto 
Politécnico Nacional. Departamento de Ingeniería Bioquímica (México) 
Fechas: Marzo 2012 – Mayo 2013 
Investigador IVIA: Jose Blasco 
 
Investigador: Alejandro Ahicardo 
Centro al que pertenece: Universidad de Valencia. Escuela Técnica Superior de 
Ingenierías. 
Fechas: Diciembre 2012 – Marzo 2013 
Investigador IVIA: Jose Blasco 
 
Investigador: José Jorge Chanona Pérez 
Centro al que pertenece: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto 
Politécnico Nacional. Departamento de Ingeniería Bioquímica (México) 
Fechas: Agosto 2012 – Enero 2013 
Investigador IVIA: Jose Blasco 
 
Investigador: Dissoloquele Daniel Manuel Basimba 
Centro al que pertenece: Instituto de Investigação Agronómica de Angola 
Fechas: 01-01-13 / 31-12-13 
Investigador IVIA: Antonio Vicent 
 




Centro al que pertenece: Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá 
(IDIAP) 
Fechas: 24-06-13 / 20-12-13 
Investigador IVIA: Antonio Vicent 
 
Investigador: Luisa Manici 
Centro al que pertenece: Centro di Recerca per le Coltore Industriale (Italia) 
Fechas: 3-4 Diciembre 2013 
Investigador IVIA: Rodolfo Canet 
 
Investigador: Markus Kelderer 
Centro al que pertenece: Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale (Italia) 
Fechas: 3-4 Diciembre 2013 
Investigador IVIA: Rodolfo Canet 
 
Investigador: Davide Neri 
Centro al que pertenece: Universidad de Ancona (Italia) 
Fechas: 3-4 Diciembre 2013 
Investigador IVIA: Rodolfo Canet 
 
Investigador: Gerhard Baab 
Centro al que pertenece: Dienstleistungszentren Ländlicher Raum (Alemania) 
Fechas: 3-4 Diciembre 2013 
Investigador IVIA: Rodolfo Canet 
 
Investigador: Thomas Rühmer 
Centro al que pertenece: HAID - Landwirtschaftliches Versuchszentrum Graz-
Haidegg (Austria) 
Fechas: 3-4 Diciembre 2013 
Investigador IVIA: Rodolfo Canet 
 
Investigador: Suat Kaykmak 
Centro al que pertenece: Instituto de Investigación Hortícola de Egirdir 
(Turquía) 
Fechas: 3-4 Diciembre 2013 
Investigador IVIA: Rodolfo Canet 
 
Investigador: Phillipe Monney 
Centro al que pertenece: Agroscope (Suiza) 
Fechas: 3-4 Diciembre 2013 
Investigador IVIA: Rodolfo Canet 
 
Investigador: Ingrid Franke-Whittle 
Centro al que pertenece: Universidad de Innsbruck (Austria) 
Fechas: 3-4 Diciembre 2013 






4.- OTRAS ACTIVIDADES 
 
4.1.- Premios y distinciones 
 
- MOCÉ E. 2013. XV Premio de Investigación ‘Francisco Fernández López’. 
Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Almería. 
-MOLTÓ, E:  
• Mención de excelencia en VII Congreso Ibérico de Agroingeniería, en el 
apartado SP6 - Modelización y métodos numéricos en el ámbito 
agroforestal, a la presentación:  
Salcedo R., Granell R., Garcerá C., Moltó E., Chueca P., Palau G. (2013) 
Validación de un modelo CFD del comportamiento del aire producido por un 



























IVIA-BALANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
ACTIVO 2013 PASIVO 2013 
              
              
A) INMOVILIZADO 24.725.588  A) FONDOS PROPIOS  25.312.745 
              
II. Inmovilizaciones inmateriales 701.361  I. Patrimonio   31.546.274 
  2. Propiedad industrial  0   1. Patrimonio   18.357.876 
  3. Aplicaciones informáticas 835.333   
2. Patrimonio recibido en 
adscripción 13.188.398 
  6. Amortizaciones  (133.972)        
        III. Resultados de ejercicios anteriores (4.841.408 ) 
III. Inmovilizaciones materiales 24.024.227   1. Resultados positivos de ej. Anter. 0 
  1. Terrenos y construcciones 24.803.944   
2. Resultados negativos de ej. 
Anter. (4.841.408) 
  
2. Instalaciones técnicas y 
maquinaria 20.185.812        
  3. Utillaje y mobiliario  2.558.809  IV. Resultados del ejercicio  (1.392.121)  
  4. Otro inmovilizado  4.271.974   1. Resultado económico-patrimonial (1.392.121) 
  5.Amortizaciones  (27.796.311)   
2. Aportaciones de socios 
comp.pdas. 0 
              
C) ACTIVO CIRCULANTE  6.928.005         
        D) ACREEDORES A CORTO  6.340.848 
I. Existencias   110.010        
  
2. Materias primas y otros 
aprovisiona. 110.010  III. Acreedores   6.340.848 
         1. Acreedores presupuestarios 426.327 
II. Deudores   5.165.499   2. Acreedores no presupuestarios 380 
  1. Deudores presupuestarios 5.157.637   4. Administraciones Públicas 3.172.595 
  2. Deudores no presupuestarios 4.062   5. Otros acreedores  2.741.547 
  5, Otros deudores  3.800   6. Fianzas y depósitos recibidos 0 
              
III. Inversiones financieras temporales 601        
              
IV. Tesorería   1.651.895        
                     









CUENTA DE RESULTADOS ECONOMICO - PATRIMONIAL DE 201 3 
 
DEBE 2013   HABER 2013 
              
A) GASTOS  17.740.496  B) INGRESOS  16.348.375 
              
2. Aprovisionamientos 2.053.873   1. Ventas y prestaciones de servicios 0  
  b) Consumo de materias primas 2.053.873   a) Ventas  0 
              
3. Otros gastos de gestión ordinaria 15.452.432   3. Otros ingresos de gestión ordinaria 329.251  
  a) Gastos de personal     b) Reintegros  70264 
   a.1) Sueldos, salarios y asimilados 8.568.991   d) Otros ingresos de gestión   
   a.2) Cargas sociales 2.448.518    
d.1) Ingresos accesorios y 
otros  258.418 
  c)Dotación para amortizaciones inmoviliz. 2.150.101   g) Otros intereses e ingresos asimilados   
  e) Otros gastos de gestión corriente      g.1) Otros intereses 569 
   e.1) Servicios exteriores 2.229.100        
   e.2) Tributos  51.739  4. Transferencias y subvenciones 16.019.124  
  f) Gastos financieros y asimilados     a) Transferencias corrientes   
   f.1) Otros gastos financieros 3.983   b) Subvenciones corrientes 12.296.863 
         c)Transferencias de capital   
4. Transferencias y subvenciones 201.870    d) Subvenciones de capital 6.922.549 
  a) Transferencias corrientes 201.870   e) Subv. y transf. a reintegrar (3.200.287) 
              
5. Pérdidas y gastos extraordinarios 32.321   5. Ganancias e ingresos extraordinarios 0  
  a) Pérdidas procedentes del inmovilizado 32.321   d) Ingresos y beneficios de ejerc. Anter. 0 
  c) Gastos extraordinarios 0   e) Subvenciones traspasadas a resultados 0 
  d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 0        
              
     AHORRO         DESAHORRO   (1.392.121) 





IVIA – ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2013 
I LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GASTOS 
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS 












































Laboral fijo  
Otro personal  
Cuotas Sociales  
Dotación financiera  
GASTOS DE PERSONAL  
 
Arrendamientos y cánones  
Reparaciones, mantenimiento y conserv  
Material, suministros y otros  
Indemizaciones por razon del servicio  
Modificaciones  
COMPRAS B. CTES. y GTOS. F.  
 
Intereses demora y otros g. Financ.  
GASTOS FINANCIEROS  
 
A familias e instituciones sin fines de luc  
TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
 
Inv.nueva asoc.al fto. op.de los servicios  
Inv.repos. asoc.al fto. op.de los servicios  
Gastos de inversión y desarrollo  


















































Reintegro de operaciones  
TASAS Y OTROS INGRESOS  
 
De la administración del Estado  
De la administración general de la G.V.  
TRANSFERENCIAS CORRIENTES  
 
Intereses de depósitos  
Prod.concesiones y aprovech.especiales  
Otros ingresos patrimoniales  
INGRESOS PATRIMONIALES  
 
De la administración del Estado  
De la administración general de la G.V.  
De empresas privadas  
Del exterior  





















 TOTAL GASTOS 16.348.375  TOTAL INGRESOS 19.548.662 
 
 
 
 
